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Bellpuig no es responsabilitza del 
contengut dels articles que van firmats. 
No garenteix la publicació d'originals 
no demanats ni es compromet a donar-
ne explicacions. 
Bellpuig surt dos pics cada mes llevat 
dels extres de Sant Salvador i de Nadal. 
AJUNTAMENT (Tel. 971 835017 - Fax 971 83 
50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
*Bat le:Dedi l ladiv: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels.971 835001. Cita prèvia: 971 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfermercs: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971 554075 --
Cala Rajada: Tel. 971 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 971 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis.de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Giné.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 
835221. (Asisa, Imeco, Prcviasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Esteva(oculista): Dix. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dim. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez, odontopediatra. Cl Ciutat, 32 1 r. e. 
Tel. 971 835735. 
* J. Llaneras,metge dentista. C/ A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. Cl Fra J uni per 
Serra, 3, lr. d. Tel.971 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. Dedill .adiv.de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 971 835125 
- D e dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. i dij. de 9 13 h. 
dill., dix. i div.: de 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 971 563096 i 971 
563934) 
* ARTA-SANTA CRUZ (Tels. 971 836888 -
908-333903) 
TAXIS: P. Bonnin:971 836202 - B. Esteva: 971 
836321 - B. Galmcs: 971 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18h,Convent: 19h., 
Parròquia: 19,30 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19 h. 
Parròquia: 12 h. i 19 ,30h. i Sant Salvador: 17 h. 
Ermita: 11 h. 
Dics feiners: Centre Social 19,30 h. Convent 19h.. 
Funerals a les 19,30 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 971 836524: 
C. Despuig, tel. 971 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS D'INTERES: 
Policia local: 971 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 971 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57. 
Sant Salvador: 971 836136 
Parròquia: 971 836020 
Convent: 971 836205 
Residència: 971 836561 
Club 3 a Edat: 971 835987 
Poliesportiu: 971 835142 
Correus: 971 836127 
Notaria: 971 836196 
Ermita Betlem: 971 589038 
Escola de Música: 971 562008 
Cooperativa: 971 836175 
Depuradora: 971 835796 
Revista Bellpuig: 971 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 971 836334 
Col·legi Na Caragol: 971 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986 
Col·legi Sant Salvador: 971 836269 
G E S A (Manacor): Comercial: 971 554111, 
Distribució: 971 553512 i Averies: 971 843333 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Hospital de Manacor: 971 84 70 00 
Son Dureta: 971 175000+971 789000 
Hospital General: 971 728484 
Hospital Joan March: 971 613025 
Hospital Militar: 971 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 971 265854 
Hospital Psiquiàtric: 971 761612 
Policlínica Miramar: 971 450212+971 455212 
Clínica Fcmenia: 971 452323 
Clínica Juancda: 971 731647 
Clínica Planas: 971 220050 
Clínica Rotgcr: 971 720200 
Clínica Verge de la Salut: 971 175656 
Creu Roja: 971 751445 
Mutua Balear: 971 716546+971 715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 971 589297. 
Horari Metges: Dr. Barceló dm de 11,30 a 14,30 
Dr. Esteva dij. 12 a 14 h. 
Enfermera Sra. Cabrer: dill. i div. de 9,30 a 11 h. 
Oficina Municipal: Dedill .adiv.de 11 a 13hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 18 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-14,50-17,30 Festius: 8 ,05 -
Palma-Artà: 13,30-17,30 « 18,30 
Artà-Manacor: 8 ,05-14,50-17,30-18,30 8,05 
Manacor-Artà: 11,00-14,30-18,30-20,30 20,30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,25-15,00-18,55-20,55 20,55 
C.Rajada-Capdepera-Artà: 7 ,45-14 ,30-17 ,10-19 ,15 17,10 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 " " 
17,30 
•17,30 
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assa t f e s t e s 
Sant Antoni 99 
Sant Anton i j a és vengut . . . Un 
any m é s , el sant p red i lec te de ls 
a r tanencs i a r t anenques no ha 
rallat a la s eva ci ta i ha vengu t a 
a legrar la v ida del pob l e d ' u n a 
m a n e r a in tens í ss ima , al m a n c o 
durant dos d ies . A par t i r d ' a r a , 
quedarà el record de les festes 
passades i l ' a l egr ia pe r les que 
vendran tot j u s t en passa r un any . 
Un any m é s les g a r g a m e l l e s dels 
a r tanencs s ' han ressent i t . El 
di l luns tot e ren veus e s c a n y a d e s i 
cares de r e s saca i és q u e la mi l lo r 
m a n e r a d ' a c o m p a n y a r una c a n ç ó 
és a m b una bote l la de suc , pe rò a 
força de beure el cap s ' e n n i g u l a i 
l ' e n d e m à s ' e n c a r r e g a de recordar -
mos que hav í em d ' h a v e r fet 
bonda . Per sort el cor a vegades 
pot m é s que cl cap i n ingú es va 
B e r e n a d a a ca l 'obrer a pun t d ' iniciar la festa 
P r imera ba l lada davan t ca l 'obrer 
privar de can ta r i beure . Ja ho 
diuen: un dia a l'any no fa mal... 
La festa e n g u a n y j a hav ia 
comença t a m b la p resen tac ió del 
llibre Sant Antoni a Artà: 
imatges d'una festa. Vegen t les 
fotograf ies que c o m p o n e n el 
l l ibre i r econe ixen t a la gen t que 
hi surt , cl cor j a c o m e n ç a v a a 
funcionar a un r i tme m é s acclcrat , 
p e r ò e n c a r a no e ra ho ra de cantar . 
H a v í e m d ' e s p e r a r un poc . A la fi 
va a r r iba r el d i s sab te de San t 
A n t o n i . La j o r n a d a c o m e n ç à a m b 
el t radic ional be rena r a "ca 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
C/ Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 971 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (929) 730 387 i 730 392 
E X C A V A C I O N S 
N I C O L A U - S A S T R E 
c / C o n x a - A r t à 
Te ls . : 971 8 3 6 9 36 - mòb i l 9 2 9 6 0 5 2 8 5 
48 
s ' ob re r " . E n g u a n y a q u e s t a tasca 
va r ecau re s o b r e cn M i q u e l . Es 
duran t a q u e s t b e r e n a r q u a n les 
go les c o m e n c e n a e n t o n a r a l lò 
que tant ens a g r a d a sent i r i q u e 
ens r e c o r d a q u e h e m de refrescar 
a la sa lut del San t . U n a mul t i tud 
de gen t a g u a r d a v a a l ' en t r ada dc 
can M i q u e l e s p e r a n t q u e els 
d i m o n i s sor l i ssen i r cga lass in cl 
p r i m e r ball a tots e ls p resen t s . 
Sens dub te a q u e s t és cl ball m é s 
e m o c i o n a n t de les festes. Es el 
p r imer , aquel l q u e s ' h a fet e spe ra r 
un any . D e s p r é s c o m e n ç à un 
passe ig pel p o b l e q u e o m p l í dc 
m ú s i c a ( d ' a i x ò bé se n ' e n c a r r e g a 
la B a n d a M u n i c i p a l ) tots les 
car rers i c o m e r ç o s . 
L ' a c o m p a n y a d a d ' e n g u a n y ha 
esta t v e r t a d e r a m e n t mul t i tud inà r i a 
(hem dc p e n s a r q u e e n g u a n y Sant 
Anton i ha ca igu t cn c a p dc 
s e t m a n a i a ixò ha fet q u e mol t a 
gen t es d e s p l a ç à s fins a Ar tà per 
v iure la festa) . D e s p r é s dc 
l ' a cap t c la gen t es ret i rà a ca seva 
a d e s c a n s a r pel vesp re . C o m és j a 
t radic ional aques t s da r re r s anys hi 
va have r g r u p s dc j o v e s q u e 
c o m e n ç a r e n la festa a b a n s del que 
m a n a la t rad ic ió a m b els 
" f a m o s o s " d ina rs dc San t An ton i . 
N o v a m e n t cl suc va fer q u e 
succe ïss in a c o n t c i x c m c n t s que 
n ingú vol . C o m a m o s t r a podeu 
veure la i m a t g e del d isc q u e a lgun 
i m p r u d e n t va co l · loca r d a m u n t cl 
foguero dc d a v a n t na Bat lessa . 
T a m b é p o d e m di r q u e tant cn 
G u i l l e m M a s c a r ó c o m n ' A n t ò n i a 
varen sort i r del seu local d ' u n a 
fo rma p rec ip i t ada cn veure que 
uns ind iv idus vol ien p rend re foc a 
un de ls foguc rons q u e hi hav ia al 
ca r re r C iu ta t a Ics 1 7 hores . Per 
for tuna h o p o g u e r e n i m p e d i r a 
t e m p s . N o v a m e n t es van repet i r 
les suces s ives r e t enc ions dc 
B E L L P U I G 1? 
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assa t f e s t e s 
Bal lada a c o s t u m a d a i befes dels d i m o n i s al Sant a la 
p laça dc s 'aigua anan t c a p a Ics bene ïdes . 
C a r r o s s a t ípica anant c a p a Ics bene ïdes . 
F L O R I S T E R Í A C A ' N G O R I 
C / P e r e A m o r ó s 1 5 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 9 7 1 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies Planters 
Centres Cossiols 
Corones Objectes regal 
Decoració d'esglésies i restaurants Piensos, etc. 
Flors seques i artificials Servei a domicili 
2 9 gene r 1999 
cotxes la qual co sa po t m o l e s t a r a 
la gen t que d e s c o n e i x la festa i 
pot c rear a lgun desa fo r tuna t 
inc ident no previs t . La fes ta pe r 
sort va con t i nua r i mo l t a gen t va 
assistir a c o m p l e t e s . La gen t es 
l amen ta i r e co rda aque l l s a n y s en 
què la pu jada a c o m p l e t e s es feia 
com un sol c o s . T o t e s les veus 
del pob le s ' un i en per can t a r la 
ter inga de c a n ç o n s i pujar fent 
festa. Mol t e n c e r t a d a és la idea 
d ' ins ta l · la r un e q u i p de m e g a f o n i a 
que tapa els r e n o u s innecessa r i s 
dels corns i les bote l les d ins 
l ' esglés ia . D e s p r é s de c o m p l e t e s 
vengué l ' ho ra d ' e n c e n d r e els 
foguerons , q u e e n g u a n y n ' h i 
havia un total de 4 2 , de sopa r i de 
c o m e n ç a r a cantar . Les c a n ç o n s 
picants es m e s c l a v e n a m b les 
verdes i aques t e s a m b les m é s 
t radic ionals . N ' h i va h a v e r pe r a 
to thom. Un any m é s San t An ton i 
ha unit el pob l e d ' A r t à . Les veus 
aguanta ren fins tard. L ' e n d e m à el 
dia va desper ta r pres t a m b un 
m o v i m e n t inusua l . Un total de 
246 bíst ies es passe ja ren pe ls 
carrers del pob l e ofer int un 
ver tader e spec t ac l e als 
B E L L P U I G 
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assa t f e s t e s 
U n a altra ca r ros sa t ípica de la festa 
M o m e n t s de les b e n e ï d e s i e ls dos obrers 
recol l int les a l m o i n e s dels par t i c ipan ts a 
la cava lcada . 
GABINET DE B E L L E S A 
Fac ia l 
Nete ja cut is 
Maqu i l l a tges (D ia , cock ta i l , 
nit, núv ia i fan tas ia ) 
D e p i l a c i o n s 
C e r a ( e n c a l e n t , t e b a i 
p rogress iva) 
Dep i lac ió e lèc t r ica 




C/ J o a n XX I I I , 1 9-1 r. - T e l . 8 2 9 0 3 3 
Mòbi l : 9 3 9 6 3 8 7 0 5 - Ar tà 
T r a c t a m e n t s f a c i a l s 
A c n e , dob le M e n t ó n , en to rn ul ls, 
r e a f i r m a n t s , c o u p e r o s s e , 
r osasea , d r e n a t g e l infàt ic. 
C o r p o r a l s 
M a s s a t g e s re lax 
T r a c t a m e n t d e pi ts 
T r a c t a m e n t rea f i rmant 
D r e n a t g e l infàt ic 
T r a c t a m e n t a m b l i p o f i t 
Redue i x 3 ta l les en un m e s . 
650 
espec t ado r s . El total de sg lo sa t 
q u e d a r i a de la s e g ü e n t m a n e r a : 
1 87 bís t ies a trot, 5 9 e n g a n x a d e s , 
ca r ros i c a r r e tons . Fins i tot hi 
hav ia un c o t x e p e r d u a t per la 
c a v a l c a d a q u e per sort es va 
ret i rar d e s p r é s de la p r i m e r a volta . 
S ' ag ra i r i a q u e s ' a b s t e n g u e s s i n de 
par t i c ipar i n a d e q u a d a m e n t . 
L ' ú n i c inc iden t q u e h a g u é s pogu t 
acaba r m a l a m e n t cl va 
p ro t agon i t za r cn J o a n " M c t x o " j a 
q u e a n a v a c o n t r a c o r r e n t i un 
caval l cl va enves t i r . S e m b l a q u e 
l ' i nc iden t va a c a b a r a m b un parel l 
de cops i a l g u n a cos te l l a 
ado lo r ida . D e s p r é s dc Ics 
bene ïdes i dc 1 'amollada dc 
c o l o m s es va oficiar l 'Ofici 
Major . La cape l l a dc San t Anton i 
lluïa e n g a l a n a d a per a l ' ocas ió . 
La festa a c a b à a m b la c a n t a d a a ca 
B E L L P U I G 1? 
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a s s a t f e s t e s 
C o m p o n e n t s cle l 'Obreria dins la capel la dc Sant Anton i duran t l'ofici. 
A p o t e ò s i c a ba l lada dels d i m o n i s a l ' explanada del portal major a la sor t ida de l'ofici 
e i c p e r t 
Electrònica A y a l a 
T e l 9 7 1 8 3 6 2 9 8 
Distribuïdors de : 
ü / MoviStar 
Esees donde esté* 
29 gener 1 999 51 
B E L L P U I G IS assa t f e s t e s 
s ' o b r e r de l ' a r g u m e n t escri t pe r 
en Ton i But le r i del qual j a 
n ' h a v í e m avança t a l guna c a n ç ó . 
En s u m a , un any m é s de festa, de 
c a n ç o n s i de ba l l s . Mo l t s d ' a n y s a 
tots e ls T o n i s i A n t ò n i e s i fins 
l ' any q u e ve. 
Darrer ball clavant ca s 'obrer 
5 2 29 g e n e r 1999 
B E L L P U I G n o t i c i a r i 
A la recerca de la meva identitat*. E x p o s i c i ó d e V e n t u r a A l b o n s 
Ent re e ls d ies 1 5 i 2 4 de g e n e r s ' h a 
p o g u t v is i tar a les sa les d ' e x p o s i -
c ions de na Ba t l e s sa l ' expos i c ió de 
c e r à m i c a de na V e n t u r a / \ la recerca 
de la meva identitat. La p ropos ta de 
na V e n t u r a e ra s u m a m e n t a t raed va. 
El v is i tan t p o d i a c o m p a r a r les peces 
m é s c l à s i q u e s c o m poden ser gerros , 
ol les o p la ts a m b d ' a l t r e s que no són 
gens hab i tua l s i q u e d e m o s t r e n la 
qual i ta t d ' a q u e s t a art is ta felani txera 
e n t r o n c a d a j a d ins Ar tà . En efecte , 
el v ia t jant p o d i a viat jar en el t emps 
i v i s iona r e l e m e n t s i s í m b o l s d ' u n a 
cu l tu ra j a d e s c o n e g u d a per quasi 
to ts . F l e txes , d i anes , e scu t s fins i 
tot u n a t r ibu de caps q u e m i r a v a 
i m p a s s i b l e a la gen t q u e en t rava . A 
m é s d ' a q u e s t s e l e m e n t s del passa t 
t a m b é hi t r o b à v e m f igures c ò s m i -
ques : bo l les q u e r ep re sen t aven el 
m ó n , f igures m u s i c a l s , es te l s ... 
L ' e x p o s i c i ó h a t engu t mol t bona 
a c o l l i d a j a q u e e l n ú m e r o de visitants 
ha es ta t e leva t , a m é s hi ha hagut 
g rups d ' e s c o l a r s q u e han visi tat 
l ' e x p o s i c i ó i han pogu t obse rva r la t ècn ica pe r sona l de na Ven tu ra . Per 
cert , d ia 15, cl d ia de la inaugurac ió , na V e n t u r a c e l e b r a v a un any més 
d ' e x p e r i è n c i a d ins la seva vida. Mol t s d ' a n y s . 
associació d o n e s 
d ' A r t à 
C e l e b r a c i ó del 
d ia de la d o n a 
El p r ò x i m d ia 31 de g e n e r es 
celebrarà a Ar tà el dia de la 
dona. T o t u n s e g u i t d e p e r s o n e s 
r ep re sen ta rà l ' o d a C a n t a la 
dona . La c o o r d i n a c i ó de l ' ac te 
ha ana t a cà r rec de na Mar i a 
A n t ò n i a G o m i s i es tà pa t roc ina t 
pe r l ' A s s o c i a c i ó G r u p de dones 
d ' A r t à i l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à . 
L ' a c t e t endra l loc al C o n v e n t 
del Frares F r a n c i s c a n s a les 
20 .00 ho res . 
E x p o s i c i ó d ' e n C o n r a d o 
al C e n t r e Soc ia l 
L'a r t i s ta C o n r a d o e n s h a mos t r a t aques t s 
dies , al C e n t r e Soc ia l d ' A r t à , les seves 
da r r e re s c r e a c i o n s . L ' e x p o s i c i ó e n s 
mos t r ava d ive r se s i m a t g e s de la festa de 
Sant An ton i , aprof i tan t la fest ivi tat del 
Sant , a m b la pecu l i a r i t a t q u e es taven 
p in tades d a m u n t t eu les . A m é s , s 'hi 
p o d i e n v e u r e a l t r e s p e c e s q u e e n s 
mos t r aven l 'es t i l pe r sona l del p intor . La 
mos t ra va r o m a n d r e obe r t a en t re els dies 
8 i 24 de g e n e r i ha t engu t un no tab le èxit 
de visi tes . 
FORN DE C A N B E C A 
Cada d ia , b o n pa 
D e s p a t x c e n t r a l : 
R a f e l B l a n e s , 51 - A r t à - T e l . 971 8 3 6 172 
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P r o g r a m e s esco lars 
d ' E d u c a c i ó p e r a la P a u 
Aques t s dies es té previs t t rebal lar el P r o g r a m a 
escolar d ' E d u c a c i ó per a la Pau a les esco les 
e labora t pels Serve i s Educa t ius de V A jun tamne t 
d 'Ar t à . Un dels objec t ius p r inc ipa l s d ' a q u e s t 
p r o g r a m a és e s t imu la r la sol idar i ta t en t re els 
infants a la v e g a d a q u e es d ó n a a conè ixe r 
l 'es ta t precar i en què es t roben a lguns pa ï sos . 
El t ema genera l d ' a q u e s t any serà el cone ixe -
men t de la real i ta t de l 'Àfr ica subsahar iana . El 
p r o g r a m a d ' e n g u a n y es t reba l la rà a par t i r de dos 
nivells d e p e n e n t del g rup al qual va dirigit . El 
p r o g r a m a e labora t per 2n Cic le d ' E d u c a c i ó 
Infantil i l r C ic le de Pr imàr ia , par te ix de l ' a d a p -
tació d ' u n con te de M A N O S U N I D A S , " R a s o a 
somia" , a t ravés del qual e ls nins i n ines cone i -
xeran les c o n d i c i o n s de v ida d ' a l g u n s nins 
africans, les c o m p a r a r a n a m b les seves p ròp ies i 
t rebal laran ac t i tuds i va lors referits a la impor -
tància de l ' a juda i la c o o p e r a c i ó . 
El p r o g r a m a dir igi t al 2n i 3r Cic les de Pr imàr ia 
i els cursos d ' E S O q u e ho hagin sol · l ici tat als 
Serveis Educa t iu s del nos t re A jun t amen t , és una 
sel · lecció del mater ia l que con té la ma le t a 
pedagòg ica ed i t ada aques t curs e sco la r per 
I N T E R M O N . El treball p roposa t t a m b é parteix 
del c o n e i x e m e n t i l 'anàl is i de la real i tat conc re t a 
de 3 pa ïsos afr icans . 
Sopar de reis 
Així d ' a n i m a d a va es tar la 
vet lada del d ivend re s passa t 
a Can R a m o n . La gen t de les 
A P A s que hav ia par t ic ipat en 
l ' e laborac ió de les ca r roces 
de Ses Majes ta ts d ' O r i e n t es 
va reunir per ce lebra r l ' èx i t 
de la visi ta de tants 
honorab les pe r sona tge s . La 
festa es va a l la rgar fins tard i 
l ' amb ien t va ser d ' a l l ò m é s 
animat . Mol t s d ' a n y s a tots! . 
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MOBILIARI I FEINES 
DE FERRO 
Fabricació pròpia 
US CONVIDAM A VISITAR 
LA NOSTRA BOTIGA 
Carrer Gran Via, 25 -
Tel 971 829179 
Muebles 
Carpintería 
PI IM ÍCARS.L 
C/. G ó m e z U l l a , 2 7 
T e l / F a x : 971 8 3 6 051 -
M ò b i l : 6 0 7 8 7 3 4 4 0 
0 7 5 7 0 - A R T À 
f ab r i cac ió p r ò p i a 
d e v i d r i e r e s h e r m è t i q u e s 
54 
5 g e n e r a c i o n s 
N o é s m o l t u s u a l e n a q u e s t s 
t e m p s q u e c o r r e n (i e n a l t r e s , 
e n c a r a m a n c o ) q u e s ' a j u n t i n 5 
g e n e r a c i o n s d ' u n a m a t e i x a 
f a m í l i a . A A r t à j a t e n i m d o s 
c a s o s e n p o c e s p a i d e t e m p s . E n 
a q u e s t f e t i n t e r v e n e n d o s f a c t o r s 
a p a r t s i g u a l s e n i m p o r t à n c i a : 
p e r u n a b a n d a , la l o n g e v i t a t d e 
l a g e n e r a c i ó m é s a n t i g a i p e r 
a l t r a , l a p r e c o c i t a t d ' a l g u n e s d e 
l e s g e n e r a c i o n s p o s t e r i o r s . A q u í 
t e n i m u n d ' a q u e s t s c a s o s . 
D ' e s q u e r r a a d r e t a t e n i m , e n 
pr i m e r 11 o c A l e j o M o l i n a G a r c í a , 
n a t e l 14 d e s e t e m b r e d e l 1 9 0 6 i 
q u e t é e n e l s s e u s b r a ç o s l a 
c i n q u e n a b r a n c a , J o s é Á n g e l 
E s p i n o s a B a r b o s a , q u e v a v e n i r 
al m ó n e l p a s s a t d i a 19 d ' a q u e s t 
m a t e i x m e s d e g e n e r d e l 1 9 9 9 . 
A l s e u c o s t a t , F r a n c i s c a M o l i n a 
M e n a , f i l l a d ' A l e j o , q u e v a 
n é i x e r e l 6 d e g e n e r d e l 1 9 3 6 . 
S e g u e i x l a s e v a f i l l a A s c e n s i ó n 
B E L L P U I G 
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P é r e z M o l i n a , n a s c u d a l ' I 1 d e m a i g d e l 1 9 6 1 i f i n a l m e n t t r o b a m al 
s e u fill i p a r e d e l a c r i a t u r a , R a f a e l E s p i n o s a P é r e z q u e v a v e u r e la 
l l u m el 5 d e d e s e m b r e d e l 1 9 8 0 . A l e j o i F r a n c i s c a v i u e n a A r t à , al 
c a r r e r C o n x a i A s c e n s i ó n , R a f a e l i el n a d ó s ó n a S T l l o t . S a l u t i 
e n h o r a b o n a a t o t s i e n e s p e c i a l a A l e j o q u e e n c a r a a r a n o s ' e n p o t 
a v e n i r d ' h a v e r c o n e g u t el s e u p r i m e r r e b e s n é t . Q u e e n v e g i m o l t s 
m é s . I n o s a l t r e s . 
H a c o m e n ç a t el c u r s de 
c u i n a v e g e t a r i a n a 
D e s d e l d i a 9 d e g e n e r i f i n s el 2 0 d e 
f e b r e r e s d e s e n v o l u p a r à el c u r s d e 
c u i n a v e g e t a r i a n a q u e h a o f e r t a t 
e n g u a n y l ' a j u n t a m e n t a t r a v é s d e 
l ' o f e r t a f o r m a t i v a d e l s c u r s o s 
d ' a d u l t s . L a d u r a d a d e l c u r s 
c o n s t a r à d ' u n t o t a l d e s i s s e s s i o n s 
o n s ' h i e x p l i c a r a n l e s t è c n i q u e s p e r 
e l a b o r a r l l e t i f o r m a t g e a m b s o j a , 
s e i t a n ( c a r n v e g e t a l ) , b o l l e s d ' a r r ó s , 
p a n e t s i n t e g r a l s , t a l l a r i n s , e n t r e 
d ' a l t r e s c o s e s . A m é s a l e s s e s s i o n s 
e s d o n a r a n r e c e p t e s p e r p r e p a r a r 
p l a t s c o m p a s t i s s o s , s u c s i e n s a l a d e s 
d e l a f o r m a m é s n a t u r a l . L a m e s t r a 
e n c a r r e g a d a d e l c u r s é s n a M a r 
H u e r g o P é r e z . 
HAPPY DAY 
ARTÀ 
C a r r e r c u i t a t , 2 8 
TeL/Fax.: 971-829134 
ARTA Nr. 418 
Casa, completamente reformada, 
para habitar al momento, zona 
tranquila, cerca de 120 rns de 
vivienda, recibidor, salón con 
chimenea, cocina, trastero, aseo, 
patio cerca de 16 rrr, 
2 dormitorios, 1 baño, terraza. 
Precio: 19.000.000 Pts. 
Buscamos para nuestros 
clientes apartamentos, 




en toda la costa este. 
Gestionamos 100% 
financiaciones también 
si usted no ha comprado 
e! objeto en nuestra 
oficina. 
ARTÀ Nr. 352 
Casa de cerca de 120 mV 
5 dormitorios y cocina sobra 
2 plantas, necesita mucha 
reforma, tus y agua existentes. 
Precio: 12.000.000 Pts 
CANYAMEL Nr. 063 
Apartamento zona campo de 
Golf, 36,5 m*. t Dormotorio, 
Saton- Cocina, Baño, 12 m 2 de 
Terraza cubierta, piscina 
comunitaria 100 m al Mar 
P r e c i o : 11.000.000.- Pts. 
ARTÀ Nr. 055 
Casa tiplea Mallorquí con 
6 Dormitorios, Salón -
Comedor, 2 Baños, 2 Terrazas, 
pequeño Patio, Cocina 
amueblada, Chimenea, cerca 
de 320 m8 de Vivienda 
Precio: 25.000,000 Pts. 
ARTA Nr. 248 
Casa con 100 n i ' de vivienda, 
Recibidor con subida a la 
1,planta, salón con chimenea, 
cocina amueblada, patio con 
barabcoa y trastero. 1.planta : 
1 cuarto de trabajo, 1 dormitorio 
con vestidor, terraza, aseo. 
2, pla uta: 1 dormitorio, bailo 
grande, terraza. 
Precio: 24 .000.000 Pts. 
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L a Talaia F r e d a n o t e n d r a R a d a r 
E l d i s c u t i t r a d a r m e t e o r o l ò g i c 
q u e d e s d e fa t e m p s e s p r e v e u 
i n s t a l · l a r a M a l l o r c a d e f i n i t i -
v a m e n t n o s ' e m p l a ç a r à al c i m 
d e l a T a l a i a F r e d a . A q u e s t a e r a 
l a n o t í c i a q u e s o r t i a p e l s 
d i f e r e n t s m i t j a n s d e c o m u n i c a -
c i ó a q u e s t a s e t m a n a p a s s a d a i 
q u e e s c o n f i r m a v a p e r p a r t d e 
l ' I n s t i t u t o N a c i o n a l d e M e t e r e o -
l o g í a . L a z o n a m i l i t a r d e l C a p 
B l a n c , a l m u n i c i p i d e S e s 
S a l i n e s , s e r à l ' e m p l a ç a m e n t 
d e f i n i t i u d ' a q u e s t a i n s t a l · l a c i ó , 
p e r a l a q u a l h i h a h a g u t a c o r d 
e n t r e l ' I N M i l e s a u t o r i t a t s 
m i l i t a r s . P e r l e s i n f o r m a c i o n s 
a p a r e g u d e s , l a z o n a r e u n e i x 
t o t e s l e s c o n d i c i o n s p e r q u è e l 
r a d a r o f e r e i x i l e s m à x i m e s 
c o n d i c i o n s d ' e f e c t i v i t a t , l a q u a l 
c o s a fa q u e l a s e v a i n s t a l · l a c i ó 
d e f i n i t i v a t a n s o l s e s t i g u i 
s u p e d i t a d a a a l g u n e s p r o v e s 
t è c n i q u e s s e n s e i m p o r t à n c i a . 
A m b la r e s o l u c i ó p r e s a a q u e s t s 
d i e s p a s s a t s , s ' a c a b a u n l l a r g 
p r o c é s d e d i s c u s s i ó p e r a t r o b a r 
u n e m p l a ç a m e n t i d o n i q u e , 
d u r a n t m o l t s d ' a n y s , a p u n t a v a 
el c i m d e l a T a l a i a F r e d a c o m a 
m à x i m a s p i r a n t p e r e n c a b i r 
a q u e s t a i n s t a l · l a c i ó . T a n t l ' A -
j u n t a m e n t d ' A r t à c o m el s s e c t o r s 
m é s p r o t e c c i o n i s t e s d e M a l l o r c a 
s ' h a v i e n o p o s a t a a q u e s t a 
Insta l · lac ions 
Sani tàr ies Artà 
E s t e b a n M a t a l l a n a F u s t e r 
Expos ic ió i v e n d a d e : 
Fontaner ia -ca le facc ió 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ G ó m e z Ul la , 2 8 , ba ixos 
0 7 5 7 0 - A r tà 
Te l i Fax: 971 8 3 5 6 1 6 
Mòb i l : 9 0 8 - 1 4 2 9 57 
s o l u c i ó i s e m b l a q u e j a p o d e n r e s p i r a r t r a n q u i l s . A l t r e s p u n t s 
r e b u t j a t s al l l a r g d ' a q u e s t s a n y s h a n e s t a t P o l l e n ç a , e l p u i g d e 
R a n d a , l ' a e r o p o r t , l a s e r r a d e T r a m u n t a n a i e l P l a d e M a l l o r c a . 
/ x 
N o t a d 'a tenc ió 
C o m h a u r e u n o t a t , a m b e l d a r r e r n ú m e r o d e l ' a n y 9 8 h a 
a c a b a t l a s e c c i ó q u e d u r a n t t o t l ' a n y p a s s a t v à r e m p u b l i c a r 
s o b r e " C i n e m a d ' A n t a n y " . 
C o m q u e l a R e d a c c i ó h a a c a b a t e l s p r o g r a m e s q u e t e n i a e n 
e x i s t è n c i a , p r e g a m q u e s i a l g ú e n t é d e g u a r d a t s i e n s e l s v o l 
f e r a r r i b a r , s e g u i r e m a q u e s t a c o l · l a b o r a c i ó , c i t a n t l a s e v a 
p r o c e d è n c i a s i a i x í h o d e s i t j a . ( M i l l o r s i s ó n a p a r t i r d e l ' a n y 
1 9 4 6 ) . 
G r à c i e s . 
L a R e d a c c i ó 
Clàssics - Novetats -
Importació 
TEIXITS 
L L E V A N T 
(Balín) 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 9 7 1 4 5 7 0 7 8 
(Davan t l 'Estadi Lluís Sit jar. 
Bus n 9 8 ) . 
Pa lma de Mal lo rca 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
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El l l ibre s o b r e S a n t 
A n t o n i , p r e s e n t a t a 
B a r c e l o n a 
A h i r d i j o u s , a l ' E s p a i M a l l o r c a 
d e B a r c e l o n a , v a t e n i r l l o c l a 
p r e s e n t a c i ó d e l l l i b r e r e c e n t m e n t 
e d i t a t p e r l ' A j u n t a m e n t Sant 
Antoni a Artà. Imatges d'una 
festa. L ' a c t e s ' e m m a r c a v a d i n s 
t o t u n s e g u i t d ' a c t i v i t a t s q u e 
a q u e s t c e n t r e , d e p e n e n t d e l 
C o n s e l l d e M a l l o r c a i u b i c a t j u s t 
al c o s t a t d e l a R a m b l a b a r c e -
l o n i n a , h a o r g a n i t z a t s o b r e 
c u l t u r a p o p u l a r m a l l o r q u i n a 
d u r a n t a q u e s t m e s d e g e n e r . A 
m é s d e l a p r e s e n t a c i ó d e l l l i b r e 
d e f o t o g r a f i e s , p e r a l a q u a l u n a 
r e p r e s e n t a c i ó d ' a r t a n e n c s q u e 
h a n t r e b a l l a t e n e l l l i b r e , a m b el 
b a t l e a l c a p d a v a n t , e s d e s -
p l a ç a r e n a l a c i u t a t c o m t a l , t a m b é 
s ' h i p r e s e n t à e l l l i b r e q u e l ' a n y 
p a s s a t p u b l i c à m o s s è n A n t o n i 
Gil i , Sant Antoni Abat, festa 
popular d'Artà. A l m a r g e d e l 
p r o t a g o n i s m e a r t a n e n c m o t i v a t 
p e r l a p r e s e n t a c i ó d ' a q u e s t e s 
d u e s p u b l i c a c i o n s s o b r e l a f e s t a 
d e S a n t A n t o n i , t a m b é s ' a p r o f i t a 
l ' a v i n e n t e s a d e l a r e v e t l a m a l l o r -
q u i n a q u e c a d a a n y p e r a q u e s t e s 
d a t e s s e s o l o r g a n i t z a r al b a r r i 
d e G r à c i a p e r p r e s e n t a r a l t r e s 
t r e b a l l s r e c e n t m e n t e d i t a t s i b e n 
r e p r e s e n t a t i u s d e l a n o s t r a i l l a , 
c o m a r a e l s d a r r e r s c o m p a c t e s 
m u s i c a l s d e l s g r u p s m a l l o r q u i n s 
Sis Som i Nou Romancer. V a l a 
d i r q u e a l a p r e s e n t a c i ó d e l s d o s 
l l i b r e s e s m e n t a t s h i a s s i s t i r e n 
m o l t s d ' a r t a n e n c s a f i n c a t s a 
B a r c e l o n a , s o b r e t o t e s t u d i a n t s , 
l a q u a l c o s a v a f e r l ' a c t e m é s 
e n t r a n y a b l e i c e l e b r a t . 
El p la parc ia l del p o l í g o n , a la rec ta f inal 
E l p a s s a t d i v e n d r e s d i a 2 2 , l a C o m i s s i ó d ' U r b a n i s m e d e l C I M 
t r a c t à e l p l a p a r c i a l d e l p o l í g o n i n d u s t r i a l i d e s e r v e i s d ' A r t à 
d e s p r é s d e g a i r e b é m i g a n y e s p e r a n t el s e u t o r n . T o t i v e u r e c o r r e c t a 
l a d i s p o s i c i ó d e l p l a p a r c i a l , l a p o n è n c i a t è c n i c a d e l a c o m i s s i ó hi 
v a f e r u n a s è r i e d e r e t r e t s q u e o b l i g a r a n a f e r a l g u n e s p e t i t e s 
m o d i f i c a c i o n s p e r q u è a q u e s t p u g u i s e r a p r o v a t d e f o r m a d e f i n i t i v a . 
L e s c o n n e x i o n s a m b la c a r r e t e r a d e C a n y a m e l , p e r o n s ' h a d ' e n t r a r 
i s o r t i r d e l p o l í g o n , n o e s t a n c l a r a m e n t d e f i n i d e s . L a t e r c e r a p l a n t a 
q u e q u e e s p r e v e i a p e r a l e s n a u s i n d u s t r i a l s s e c o n s i d e r à e x c e s s i v a 
i s ' h a u r à d e s u p r i m i r l i m i t a n t - l e s a p l a n t a b a i x a i p i s . F i n a l m e n t , e s 
q ü e s t i o n à l a c o n c e n t r a c i ó d e z o n e s v e r d e s a l a p a r t d e l s P u j o l s , p e r 
l a q u a l c o s a s ' h a u r à d e j u s t i f i c a r el p e r q u è d ' a q u e s t a d i s t r i b u c i ó . 
E s m e n a d e s i c o r r e g i d e s a q u e s t e s d e f i c i è n c i e s p e r p a r t d e l s p r o m o t o r s 
i l ' A j u n t a m e n t , el p l a p a r c i a l e s t o r n a r à a d e b a t r e p e r s e r a p r o v a t 
d e f i n i t i v a m e n t a p r o v à , a m b p r e s c r i p c i o n s , 
NormalteJóIingiMca 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 971 836 126 - 971 836 314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
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A d j u d i c a d e s les obres 
p e n d e n t s d e l P l a 
Mira l l 
L e s o b r e s d e r e m o d e l a c i ó i 
m i l l o r a d e l p a r c d e C a n M a r f n i 
d e l a p l a d e d e l P r o g r é s j a e s t a n 
a d j u d i c a d e s . L a u n i ó t e m p o r a l 
d ' e m p r e s e s c o m p r e s a p e r M e l -
c h o r M a s c a r ó S . A . i A r t i g u e s 
T r u y o l s S . L . s e r à l ' e n c a r r e g a d a 
d ' e x e c u t a r l e s o b r e s d e m i l l o r a i 
c o n d i c i o n a m e n t d e l p a r c d e l s 
p i n s d e c a n M a r í n , m e n t r e q u e 
C o e x a S . A . d u r à a t e r m e l a n o v a 
p a v i m e n t a c i ó i i n s t a l · l a c i o n s 
c o m p l e m e n t r à r i e s a l a p l a c e t a 
d e l P r o g r é s , al b a r r i d e s a P i s t a . 
L e s d u e s o b r e s s ' a d j u d i c a r e n e l 
p a s s a t d i j o u s p e l p l e m u n i c i p a l 
( v e g e u c r ò n i c a a p a r t ) d e s p r é s 
d ' h a v e r s o r t i t a c o n c u r s , p e r 
p r o c e d i m e n t d ' u r g è n c i a , a f i n á i s 
d ' a q u e s t a n y p a s s a t , d i n s el m a r c 
de l P l a M i r a l l , q u e l e s f i n a n c i a 
e n u n 5 0 % . A l e s d u e s o b r e s t a n 
s o l s s ' h i p r e s e n t a r e n l e s e m p r e -
s e s q u e , al f i n a l , h a n r e s u l t a t 
a d j u d i c a t à r i e s . E l f e t q u e a c t u a l -
m e n t h i h a g i u n e x c é s d ' o b r e s 
e n m a r x a d ' a q u e s t e s c a r a c t e -
r í s t i q u e s f a q u e m o l t d e l s 
c o n c u r s o s p e r a o b r e s d ' a q u e s t 
t i p u s r e s t i n d e s e r t s o c o m p t i n 
a m b m o l t p o q u e s o f e r t e s . P e r al 
p a r c d e l s p i n s d e c a n M a r í n 
l ' o f e r t a d e l a U T E p r e s e n t a v a 
u n a b a i x a d e 1 0 0 . 0 0 0 p t e s . 
d a m u n t d e l t i p u s d e l i c i t a c i ó 
( 4 3 . 7 4 9 5 6 6 . - ) i 4 . 8 0 0 . 0 0 0 e n 
m i l l o r e s p e r a la z o n a d e j o c s 
i n f a n t i l s , l ' e n l l u m e n a t i e l 
B E L L P U I G 
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t a n c a m e n t d e l r e c i n t e , a m é n 
d ' u n a r e d u c c i ó d e t e m p s e n e l 
t e r m i n i d ' e x e c u c i ó . P e r a l a p l a ç a 
d e l P r o g r é s n o hi h a g u é b a i x a 
e c o n ò m i c a ( 1 5 . 4 3 7 . 1 2 8 . - ) , t a n 
s o l s m i l l o r e s al p r o j e c t e c o n s i s -
t e n t s e n la r e d i s t r i b u c i ó e l è c t r i c a 
d e l ' e n l l u m e n a t , v a l o r a d a e n 2 
m i l i o n s d e p e s s e t e s , i e n l ' a c a b a t 
d e l e s g a r a n g o l e s d e l s a r b r e s 
q u e s ' h i d e i x e n . E l s r e p l a n t e j o s 
d e l e s d u e s o b r e s e s t à p r e v i s t p e r 
a q u e s t a s e t m a n a e n t r a n t , p e r l a 
q u a l c o s a el s e u in i c i s e m b l a 
i m m i n e n t . 
Crèdi t de 3 0 0 mi l ions p e r al teatre 
E n la p a s s a d a s e s s i ó p l e n à r i a 
d e l m e s d e g e n e r , e l c o n s i s t o r i 
a p r o v à p e r u n a n i m i t a t l a c o n c e r -
t a c i ó d ' u n c r è d i t p e r a f i n a n ç a r 
l e s o b r e s d e l n o u t e a t r e m u n i -
c i p a l . L a x i f r a e n q ü e s t i ó é s d e 
3 0 0 m i l i o n s d e p e s s e t e s , i 
l ' e n t i t a t s e l e c c i o n a d a p e r a t a l 
o p e r a c i ó é s " S a N o s t r a " , q u e h a 
o f e r t a t u n i n t e r è s d e l m i b o r m é s 
u n 0 ' 1 0 % . L a d u r a c i ó d e l c r è d i t 
é s d e d e u a n y s m é s d o s d e 
c a r è n c i a , l a q u a l c o s a p e r m e t r à 
q u e l a S a l a a c a b i d e l i q u i d a r e l s 
i n t e r e s s o s d e l ' a c t u a l c r è d i t , q u e 
v e n ç l ' a n y 2 0 0 0 , i n o h a g i d e 
s u p o r t a r d u e s c à r r e g u e s f i n a n -
c e r e s a l h o r a . P e n d e n t s a r a d e 
c o n c r e t a r l e s a j u d e s i n s t i t u -
c i o n a l s q u e h i h a s o l · l i c i t a d e s a 
ò r g a n s s u p r a m u n i c i p a l s , l ' A j u n -
t a m e n t s ' a s s e g u r a u n a l í n i a d e 
f i n a n ç a m e n t a l l a r g t e r m i n i , 
a d a p t a d a a l ' a c t u a l c a p a c i t a t 
d ' e n d e u t a m e n t d e l e s a r q u e s 
m u n i c i p a l s , q u e li p e r m e t r à 
c o b r i r e l s c o s t o s d e l e s o b r e s 
q u e j a s ' e s t a n e x e c u t a n t . 
Hotel familiar situat al centre d'Artà. Totes les 
habitacions inclouen bany complet, TV/SAT, 
M i n i b a r , c a i x a f o r t a , calefacció/a ire 
condicionat. Sala d'estar, menjador i terrassa. 
En 10 minuts de cotxe arribarà a 
4 camps de qolf i 10 
c / R a f e l B l a n e s , 19 -
0 7 5 7 0 - Ar tà 
Tels: 971: 829 163/836 239/836 
265 939 05 27 68 
utvrci 
mà 
5 8 29 gener 1999 
Torrada a "Ses Escoles" 
Aix í d ' a n i m a d a va es ta r la ve t lada 
del d ia 13 a " S e s Esco les" . Els 
g r u p s d ' a d u l t s q u e a s s i s t e i x e n 
h a b i t u a l m e n t a aques t edifici (els 
cu r sos a c a d è m i c s i les ar tesanies) 
van dec id i r p repa ra r un foguero i 
d ' a q u e s t a m a n e r a ce lebra r l ' a r r iba-
da de San t An ton i a m b un tros de 
p a n x e t a o de bot i far ró . La festa va 
ser un èx i t i s ' a l l a rgà fins tard . Ara , 
e n s h a n d i t , j a p r e p a r e n u n a 
x i m b o m b a d a . Q u e sigui per mol ts 
d ' a n y s . 
B E L L P U I G n o t i c i a r i 
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M o s t r a de teatre a A r t à 
El Pa t rona t de Tea t r e d ' A r t à (que r e c o r d e m que es tà format pe l s qua t re g rups tea t ra ls d ' A r t à i ben pres t 
pe r un g rup de dança ) c o m e n ç a r à les seves act ivi ta ts enve r s el tea t re d ' u n a f o r m a j a v is ib le d ins Artà . 
S e g o n s ens han c o m e n t a t a lguns m e m b r e s de la formació s ' e s t à p repa ran t u n a m o s t r a de teatre que 
serà i t inerant per d ive rsos pob les de l ' i l la . Els g rups pa r t i c ipan t s a la m o s t r a i q u e ac tua ran pels pob les 
són " L a P r i m a " de Sineu, " E s Po r r a s sa r " d ' A l g a i d a , " C o v e r b o s " de Son Ferr io l i e ls qua t r e g rups 
d ' A r t à : Majòr ica , Fila 7 teatre , G r u p Escèn ic i D e s a s - 3 . En un pr incipi es tà p rev i s t q u e c a d a un dels 
g rups d ' A r t à actui a a lgun dels pob le s q u e par t ic ipen a la m o s t r a i, si és poss ib l e , q u e els qua t r e actuin 
a Ar tà . Aix í , la p r i m e r a r ep resen tac ió d ' a l g u n dels r ep resen tan t s del tea t re a r t a n e n c serà a càr rec dc 
D e s a s - 3 q u e presen ta ran l ' ob ra d ' e n Mique l Mes t r e " L e s f lors M u s t i e s " a S ineu cl d ia 1 3 dc febrer. 
Es tà p rev is t q u e la mos t ra arribi a Ar t à el m e s d ' A b r i l . La rev is ta j a an i rà i n f o r m a n t de les diferents 
r ep re sen t ac ions q u e es faran. 
CONSTRUCCIONS 
TONI M A S S A N E T G INARD 
cl A p o l . l o , 5 
I. 9 7 1 8 3 6 3 1 6 i F a x : 9 7 1 8 3 6 4 0 0 
0 7 5 7 0 - A r t à 
Classes d'anglès 
J o a n G i n a r d E s t e v a 
L l i c e n c i a t i t i t u l a t 
* C l a s s e s p a r t i c u l a r s 
* E s p e c i a l i t a t e n c l a s s e s d 
i B a x i l l e r a t (1 i 2) 
I n d i v i d u a l i g r u p s redu ï ts . 
Tel. 971 835 429 
(contestador automàtic) 
cl Son Servera, 43 - Artà 
C O N S U L T O R I M È D I C 
i — i 
C l í n i c Ar tà . 
i — i 
cl C i u t a t , 3 9 - T e l . 9 7 1 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S ( c h e q u e o s ) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
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Torre de Pisa a Artà? 
La ima tge es prou ac lar idora . A la 
sor t ida d ' A r t à , anan t c a p a Ses 
Pesque res hi t robam aques t a pare t 
que té esper i t d ' i m i t a r la torre de 
Pisa i ta l iana. El que passa és que si 
la f amosa torre inc l inada ha esta t 
e s tud iada i es tà demos t r a t q u e no 
ofere ix c a p t ipus dc peri l l a la 
mul t i tud de vis i tants que la vis i ten, 
no p o d e m dir el mate ix de la pare t 
a r tanenca . Per la car re te ra on es tà 
ub icada la pare t hi passen cada dia 
n o m b r o s e s p e r s o n e s q u e van a 
c a m i n a r i mo l t s d ' in fan t s de totes 
les eda t s que es d i r ige ixen als seus 
ent renaments de futbol. Les darreres 
plujes j a va ren o c a s i o n a r a lgun 
desp ren imen t que o m p l í la carre tera 
de pedres . Si no es posa una so luc ió 
immedia ta a aques t p rob lema la cosa 
pot acaba r a m b una desgràc ia . 
B E L L P U I G 
FER P O B L E 
subscríviu-vos-hü, 
B E L L P U I G n o t i c i a r i 




La Serra de Tramuntana: un parc de dalt a baix 
Aques t és el títol de l ' expos ic ió o rgan i t z ada pel G O B i q u e es podrà 
veure ent re els d ies 5 i 28 de febrer a les sa les d ' e x p o s i c i o n s de na 
Bat lessa . L ' e x p o s i c i ó s ' ha mun ta t de m a n e r a i t inerant p e r q u è es pugui 
dur a d ive rsos pob les de les i l les, i cons t a d ' u n a sèr ie de plafons i 
m a q u e t e s que mos t ren i exp l iquen els d ive r sos hàb i ta t s na tura ls que es 
poden t robar a la Serra de T r a m u n - t a n a . Es tà prev is t q u e l ' expos ic ió 
s 'obr i cada dia de les 19 a les 21 ho res i que , a m é s , s 'o rgan i tz i un 
calendar i de visi tes escolars de tal m a n e r a q u e els infants puguin 
conè ixe r u n a real i tat tan p ropera a nosa l t res i a l ' ho ra tan diferent . La 
inaugurac ió tendra lloc el dia 5 de febrer a les 2 0 ho res . 
M A G A T Z E M A G R Í C O L A 
C A ' N R O B Í 
Carretera Sant Llorenç-Son Servera. Km. 2 
07530 - Sant Llorenç - Tels. 971 56 91 56 i 971 18 22 72. 
Es necessita jove amb experiència en jardineria 
* Plantes 
* Cossiols i alfàbies 
* Eines 
* Insecticides 
* Adobs Químics i orgànics 
* Turbes i sustrats 
* Gàbies i accessoris 
* Menjars per tota classe d'animals 
* Pintura 
* Ferreteria La Cadena 
* Maquinària Honda 
* Decoració, aram, mimbre. 
* Canyís, brezo, regula. 
I molts altres 
HM. 
Arbres de tota classe 
1 6 6 0 
B E L L P U I G 
ARTA, ARA FA 80 ANYS 
GENER 1919 
29 gener 1999 
col·laboració 
Fes ta de San t An ton i 
E n g u a n y a q u e i x a festa tant p o p u l a r 
i tant nos t ra , s ' e s c e l e b r a d a a m b 
b a s t a n t a m é s an imac ió q u ' e l s d e m é s 
anys . Ja d u r a n t el d i sap te la gen t 
a n a v a a l eg re i a r reu a r reu se ve ien 
m ò l t e s l l a u n e s a m b c o q u e s i 
e n s a i m a d e s . Se diu q u e feia mol t s 
d ' a n y s q u e n ' o n hav ien fetes tan tes . 
S e n y a q u e la gen t te m é s h u m o r i 
m é s d o b b é s . 
Els d i m o n i s se passe t ja ren tot el 
m a t í a m b l ' ob re r i a qui c a p t a v a ; i j a 
se sap , sor t i ts els d i m o n i s m o g u t el 
p o b l e . Ses d o n e s j a n o p r e n g u e r e n 
fe ina en tot el m a t í t ra j inant els 
in fan tons an el bras pe r llevar-los 
sa por. 
El d i s sap t e al h o r a b a i x a j u s t q u e 
r e p i c a r e n j a s ' e n c e n g u e r e n d o s 
grans fogaróns a Sa Plasseta del 
Marxando, i an el c a n t ó del car ré 
del C e n t r e a m b el Major . Sorti la 
c o m p a n y a d a pe r ana r a C o m p l e t e s i 
du ran t aques t e s s ' e n c e n g u e r e n en 
la ma jo r par t de ls ca r rés d e la vi la 
els t ip ies foga róns . E n g u a n y n ' h i 
h a g u é o n z e m é s q u e l ' any passa t i 
se po t d i r q u e la ma jo r par t dels 
d ' e n g u a n y eren m é s g r o s s o s . En t re 
aques t s foren no tab i l í s s ims els dos 
del C a r r é de A. B l a n e s an t e s Puput , 
q u e p a r a v e n tot el ca r ré i el q u e se fe 
d a v a n t c a n C o l a u T i t a n y . Al t res n 'h i 
h a v i a d ' i m p o r t a n t s p e r ó a q u e l l s 
sobre to ts . ¡En vo leu de cr i ts i v isca 
San t A n t o n i ! q u e c a n t a v a el j o v e n t . 
S e m b l a v a q u ' e n g u a n y t o t h o m anas 
m é s a l eg re p e r q u è e ra m o l t a la gen t 
que recor r ia els foga róns i mo l t a la 
b u l l a q u ' e s feia. C o r n s s ' en sonaven 
mo l t s c o m a r a m a t de ls q u e feia vuit 
o m é s d ies q u e s o n a v e n e ls at los 
du ran t e ls h o r a b a i x e s . 
El d ia del San t , \¿\covalcada t a m b é 
va a n a r bas tan t a n i m a d a ; v e n g u é 
m o l t a gen t de l s p o b l e s ve ina t s , i 
acudi m é s bes t iar i mi l lo r que lo 
o rd ina r i , e s p e c i a l m e n t c o m p a r a -
gue ren cava l l s i m u l s , ben grasse ts 
q u ' e r e n una marave l l a . El d ia se 
p res tava , p e r q u è t r e t d ' u n a e s t o n e t a 
q u ' e s t i g u é un p o c enn igu la t , va fer 
un bon sol p r imavera l . El trui se feu 
a la P o s a d a del Vesge r . A l 'Ofici 
p red ica les g lor ies del San t el Rt Sr. 
Don M a s s i á M a s M u n a r P v r e . Vicari 
de Son Servera . 
¡ Q u i n a l làst ima que n o v a m e n t faltas 
pe r l ' e m b e l l i m e n t de la festa la nota 
m é s t íp ica i m é s h e r m o s a , que son 
les quadrilles de glosadors. Se 
p e r d e r e n e l sg lo sa t s de s'argument 
q u e s e m p r e fou tan in te ressant . 
U n a al tra nota d i s co rdan t d e v e m 
c o n s i g n a r i e s q u e v o l t a n t e l s 
fogaróns mol tes j o v e n e t e s en lloc 
de c a n t a r les a n t i g u e s c a n s o n s 
ap rop i ades i de consue tu t , en tona-
ven cup le t s i qua t r e verse t s curs is 
de género chico ¡Que hi pegan de 
m a l a m e n t aques tes can ta re l l a s . 
L e c t o r s , q u e m o l t s d ' a n y s les 
p o g u e m veure an aques t e s festes 
tant a n i m a d e s c o m e n g u a n y . ¡Visca 
St. A n t o n i ! 
A G R I C U L T U R A . - S e s e t m a n a de 
San t An ton i a la ma jo r par t de 
pos ses s ions d ' o l i v a r acaba- ren de 
tot la cul l i ta i pe l luca ies d ' o l i v a i 
s ' h a d o n a d a ordre j a per ana r a fer el 
r e p à s i s ó n m o l t e s l e s d o n e s 
qu ' ap ro f i t en els d ies . Els sembra t s 
han nats mol t be i c re ixen qui es un 
g u s t . A m o l t e s f i n q u e s h a n 
c o m e n s a d a j a l ' e n t r e c a v a d a . 
S A N I T A T . - Ara el pob l e es tà en 
p l e n a san i ta t . M a l a l t s d e m o l t a 
grevedat no s 'en conten . Aixi mateix 
hi ha uns quan t s c a s o s de gr ippe , 
pe ró de casos ai l lats ni sol have r tot 
l'any 
M O R T . - V i c t i m a de m o l t l larga 
mala l t i a m o r í la s e t m a n a passada 
Mes t r e A n d r e u T o u s (a) Cana l s , 
p icapedré . Era mol t conegu t i gosava 
d ins el p o b l e de genera l s s impat ies . 
Réb iga la seua familia, espec ia lment 
s ' e s p o s a i son g e r m à D . Gu i l l em 
T o u s l ' e x p r e s s i ó del nos t ro més 
senti t c o n d o l . 
S O C I A L I S T E S . - Per u n a d ' a q u e s -
tes s e t m a n e s e s t ava a n u n c i a d a la 
v e n g u d a a A r t à d ' e n Bcs te i ro i altres 
socia l i s tes q u ' h a v i e n de veni r en 
v ia tge de p r o p a g a n d a . Se de ia ferm 
d ' u n pr inc ip i , pe ro la not ic ia s ' es 
e s f u m a d a i no s ' en ha par la t pus . 
j A Q U E S T J O C ! . - Pareix que va 
ésser ferest a m b el j o c duran t les 
festes p a s s a d e s . S e g o n s d iuen no va 
ésse r co sa de dos o tres du ros , no , 
s inó q u e s ' en saben u n a gua rda 
g rossa q u c ' n pe rde ren a cen tena r s . 
Q u a n t tenen el c a p r o m p u t se posen 
la ce rve l l e ra . Aixi es q u e per fi ha 
vengu t el r eme i . El bat le ha fet 
p r e g o n a r q u e serà cas t iga t el qui 
j u g a r á al c a n o n e t ni a j o c s prohib i t s . 
M a s s a tart, Sr. Bat le , pe ró vaja, 
" q u e n o t a r d a q u i e n l l e g a " . 
B O N A D I S P O S I C I Ó . - T a m b é ha 
fet p r e g o n a r cl ba t le q u e ' l s cafés se 
t anqu in a les 1 1 c a d a dia m a n c o 
d i s s a p t e s i d i u m e n g e s en q u e ' s 
p e r m e t tenir ober t fins a les do tze . 
A r a ho e n t e n e m . Aixi va be. Ordre 
en to t , p e r ó q u e les o r d r e s se 
c u m p l e s q u e n i se cas t igui an els 
con t r aven to r s , s inó l ' au tor i ta t s ' en 
va pe r terra. 
M E T E R E O L O G I A . - Duran t aques-
ta da r re ra q u i n z e n a la major part 
dels d ics han es ta t e sp lend i t s , peró 
ma t in s i ho re sba ixe s se sent ia una 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
A R T A N E N S E S 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
t e l s . 971 56 3 0 9 6 y 971 56 39 3 4 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
R e p r e s e n t a n t e e n A r t à : 
M- . d e l C a r m e n P i r i s S u r e d a 
c / S o r t e t a , 6 - A r t à T e l . 8 3 5 8 9 9 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
PEDRO GINARD 
Taller: C/. Hernán Cortés, 3.Tel. 971 83 59 88 
07570 - Artà 
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fredor in tens i s s ima . Aixi ma te ix 
p logué un dia o dos i n ' h a fets uns 
quants de xa locot . 
V E R G O N Y A P U B L I C A . - C a d a 
vegada que venen festes u n a m i c a 
impor tants j a ten im un espec tac le 
ve rgonyós p ' e l s car rers de la vila, 
En Met l é q u e s ' e n g a t a c o m una 
sopa. No l t rosc re im quc ' l qui m a n c o 
culpa en té, es ell per ésse r un 
desgraciat que sols fa l làs t ima. Els 
qui més c u l p a ' n tenen son els que li 
venen cl suc i s abem q u e mol t e s 
vegades fins i tot no son els que ni 
venen sino que pe r sones q u ' h a u r i e n 
de tenir c o n e i x e m e n t pe r ell hi 
B E L L P U I G 
p a g u e n copes per engue ta r - lo . El 
dia de San t Antoni era ve rgonya . 
Ajagut per mitj dels car rers , enca ra 
hi hav ia qu i ' l reunia , l ' en t rava d ins 
els cass inos i l ' a cabava d ' enga ta r . 
A les cua t re del capvespre a m b una 
cur rúa de més dc cent at lots el 
passe t javen p ' e l s carrers del pob le 
a becol l . Ser ia ben hora de posar-hi 
remei . 
C A I G U D A . - Dia 1 4 d ' aques t m é s , 
en T o n i T e l a b a r t e t s e q u e a v a a 
Morel 1 i tengué la desgracia de caure 
dc l 'o l ivera . El dugue ren a la vi la i 
fou c u r a t p ' e l m e t g e D . Rafe l 
B lanes . Les ferides no son de mol ta 
col·laboració 
impor t anc ia . 
D O N A T I U . - S e m p r e hi h a p e r s o n e s 
g e n e r o s e s i p a t r i ò t i q u e s . U n a 
d ' a q u e s t e s es es ta t el bon a r t enenc 
D . Juan Paye ra s Pe rxana , res ident a 
B a r r a n q u i l l a ( C o l o m b i a ) el qua l 
haguen t l l e tg i t a l a l l i s t adesusc r ipc ió 
p ' e l mate r ia l e sco la r el dèficit q u e 
e-hi resul tava , i n m e d i a t a m e n t e n v i a 
un xec de 5 0 pesse tes per a ida r a 
cubr i r - lo . D e s d e aques te s c o l u m n e s 
v o l e m expressar - l i la nos t ra m e s 
v iva sa t is facció i ag r imen t . M e r c è s 
mi l . 
Recopila Nicolau Pons del periò-
dic Llevant 
P I Z Z E R I A 
Oa'n ïllateu 
C/. Creu, 6 • Tel. 56 96 00 • Sant Llorenç 
TOT SERVEI 
Serve is i n t e g r a t s 
T o n i V e n d r e l l - T e l . 6 0 7 7 1 7 1 4 1 
P r o b l e m e s d ' h u m i t a t s a p a r e t s i s o s t r e s . 
De r e n o u s a m b v e ï n s i a c ú s t i c s a m b 
l o c a l s . 
D 'a ï l lament d e l f r e d i la c a l o r . 
S o l u c i o n i ' l s a m b e l s s i s t e m e s d ' e n v a n s , 
t r a s d o s s a t s i f a l s o s s o s t r e s P L A D U R . 
S i m p l e s i n e t s . 
¿TIENE VD. GOTERAS 0 HUMEDADES? 
Impermeabilizaciones y Lagunajes, S.L. 
le ofrece su producto estrella. 
¡ü PRENOPLAST !!! 
A base de Baypren, el C.R. 
-Látex de Bayer y betunes asfálticos modificados con cloropreno. 
* Forma una membrana continua con una elasticidad de un 600 %. 
* Es inodoro 
* No es inflamable ni tóxico (apto para algibes de agua potable). 
* Se adhiere a cualquier superficie. 
* Resiste temperaturas extremas, tanto al frió com al calor. 
* Se aplica fácilmente con rodillo o simplemente con una escoba. 
** Póliza de seguros gratuita que cubre sobre daños estéticos o estructurales. 
Infórmese en C/. Cardenal Despuig, 2 en Artà - Tel. 971 835 672, 
o en cualquiera de los almacenes de construcción o ferreterías de la localidad. 
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E n M i q u e l S a r a s a t e d ó n a u n a 
e s c u l t u r a a la R e s i d è n c i a 
U n de ls nos t r e s ar t is tes m é s un ive r sa l s , en 
M i q u e l Sa ra sa t e , ha fet d o n a c i ó a la r e s idènc ia 
" F o n t de l s O l o r s d ' A r t à " d ' u n a e spec t acu l a r 
e scu l tu ra q u e r ep re sen t a a Jesucr i s t en la c reu . 
L ' e s c u l t u r a és d ' u n e s cons ide rab l e s 
d i m e n s i o n s i ha es ta t co l · l ocada d a m u n t l ' a l ta r 
q u e hi ha a la cape l l a dc la Res idènc ia . 
L ' a t r a c t i u de l ' e scu l tu ra , a par t de la seva 
p r e c i o s a fo rma , es tà en q u e el Cr i s t es tà 
l l e u g e r a m e n t inc l ina t c a p e n v a n t i l ' ún ic 
supor t q u e l ' a g u a n t a són els peus . A q u í és on 
es d e m o s t r a la gran qua l i ta t de l ' a r t i s ta q u e és 
en M i q u e l Sa ra sa t e . A l ' ac t e de d o n a c i ó hi 
ass i t i ren les au tor i t a t s . Els d ibu ixos previs 
q u e en Sa ra sa t e va rea l i tzar pe r d i s senya r 
l ' e scu l tu ra , t a m b é es p o d e n veure a la sa la 
d ' e s t a r q u e hi h a d e v o r a l ' an t iga pa ïssa de la 
casa . N o s a b e m si en Mique l és consc i en t q u e 
d o n a n t u n a e scu l tu r a a la R e s i d è n c i a en cer ta 
m a n e r a és c o m si l ' h a g u é s r ega l ada a tot el 
p o b l e . S igui c o m sigui li v o l e m agrair . 
G r à c i e s M i q u e l ! 
B E L L P U I G n o t i c i a r i 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
Ctra. Santa Margalida, 57 
Tel. i Fax: 971 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
UNISEX 
Car re r An ton i B lanes , 24 -ba i xos 
A R T A - Te lè fon 971 8 3 5 7 7 7 
Es prega demanar hora 




«77» 33 52 09 
*-* 93 55 61 ; 
BOMBAS SUMERGIBLES 909 ~ 63 07 3f 
RiEGOS 
ANTENAS T.V. < Zi Amadeo, 20 
PORTEROS ELECTRÓNICOS 07570 AftTÁ 
LINEAS ELÉCTRICAS 
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r e c o r d s d e n o c e s 
R e c o r d e m noces 
Joan G a l m é s Car r ió i A ina Sol ive l las Esp inosa 
Casats el 28 d 'abr i l de 1949. 28 i 25 anys . 
Bar tomeu San tandreu A m o r ó s i Francisca Sureda Ol iver 
Casa ts el 5 de m a i g de 1953 . 2 8 i 2 4 anys . 
Antoni Vives F laquer i Marga l i da So le r Salas 
Casats el 5 de ma ig de 1953 . 28 i 2 4 anys . 
Gabr ie l Ar t igues Gili i A n t ò n i a Es t eva C u r s a c h 
Casa t s el 23 de m a r ç de 1963 . 4 8 i 4 6 anys . 
Antoni Ginard Femen ia s i Mar ia Pas tor Ferrer 
Casats el 22 dc maig dc 1963. 3 1 i 23 anys . 
Antoni Rie ra Fer rer i M a r i a M u ñ o z Fer re ra 
Casa ts el 3 dc j u n y dc 1963 . 2 8 i 2 6 anys . 
L ' A R T E S A N A 
Past isser ia i 
Rebos te r i a 
M a l l o r q u i n a . 
Serve is de 
B a p t i s m e s , 
Noces i C o m u n i o n s . 
Av. Cos ta i L lobera , s /n . Te l . 971 8 3 5 7 0 3 
07570 Ar tà - Ma l lo rca 
Av . 
Te l . 
R E S T A U R A N T 
S'ESTACIÓ 
- E s p e c i a l i t a t e n p a e l l e s i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r p e r e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú d e l d i a 
Cos ta i L lobera , 3 - A r tà 0 7 5 7 0 (Mal lo rca) 
971 8 3 5 9 8 5 
20 6 4 
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Programa de festes 
Darrers dies 99 
D I J O U S L L A R D E R , 1 1 D E F E B R E R 
A l e s 1 5 h o r e s . R T J E T A I N F A N T I L . 
C o n c e n t r a c i ó a l a P l a ç a d e l ' A j u n t a m e n t . 
I t i n e r a r i p e l s s e g ü e n t s c a r r e r s : R a f e l B l a n e s , 
R o q u e s , S a n t M a r g a l i d a , M o n t s e r r a t B l a n e s , 
C i u t a t i A m a d e o ( a p a r t i r d ' a q u í c a d a c o l · l e g i 
t o r n a al s e u ) 
A l e s 2 1 h o r e s c o n c e n t r a c i ó a l a P l a ç a d e 
l ' A j u n t a m e n t i a c o n t i n u a c i ó G R A N R U A 
e n c a p ç a l a d a p e r t o t s e l s x i m b o m b e r s d e l p o b l e , 
a m b l ' i t i n e r a r i s e g ü e n t : C a r r e r d e l a R o s a , 
S a n c h o d e l a J o r d a n a , P o u N o u , R a f e l B l a n e s , 
A n t o n i B l a n e s , C i u t a t i P l a ç a d e l C o n q u e r i d o r . 
F i d e f e s t a a m b l a B A N D A D E M Ú S I C A 
D ' A R T À . 
D A R R E R D I A , D I M A R T S 1 6 D E F E B R E R 
A l e s 2 1 h o r e s , c o n c e n t r a c i ó a l a P l a ç a d e 
l ' A j u n t a m e n t i a c o n t i n u a c i ó G R A N R U A 
D E L S D A R R E R S D I E S p e l s e g ü e n t iti n e r a r i : 
C a r r e r d e l a R o s a , S a n c h o d e l a J o r d a n a , P o u 
N o u , R a f e l B l a n e s , P l a ç a M a r x a n d o , M a j o r , 
A m a d e o , C i u t a t , A n t o n i B l a n e s , F i g u e r a l , S . 
M a r g a l i d a , M o n t s e r r a t B l a n e s , P a r r e s , G r a n 
V i a , C i u t a t i P l a ç a d e l C o n q u e r i d o r . 
E n h a v e r a r r i b a t t o t h o m , r e f r e s c i B A L L F I 
D E F E S T A f i n s a m i t j a n i t a m e n i t z a t p e r : 
Orquestra Canyamel 
P e l b é d e l a f e s t a , e s r e c o m a n a r e s p e c t a r 
l ' i t i n e r a r i p r e v i s t , a i x í c o m n o e s t a c i o n a r 
v e h i c l e s a l s c a r r e r s p e l s q u a l s h a n d e p a s s a r l e s 
d i f e r e n t s R u e s 
• 1881 
P L A Ç A D E S ' A I C U A , 1 0 
07570 Artà (Mallorca) 
Telèfon 971 S2§196 
Fax 971629196 
e-fiail i nfòarta@mx3. redestb.es 
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col·laboració 
Els tres dibuixos finalistes pel cartell dels Darrers Dies 
D i b u i x e l e g i t p e r p u b l i c a r a l c a r t e l l d e f e s t e s . 
O r i g i n a l d e R a f e l G i l i L l i t e r e s , 4 t d e p r i m à r i a d e l C o l . l e g i S . S a l v a d o r 
A c c è s s i t : A n t o n i C é s p e d e s M o r e n o , 3r P. C . S . S a l v a d o r A c c e s s i t : T o n i S e r r a F e r r a g u t , 4 t P. C . S . S a l v a d o r 
Aerobig - Ioga - Karate 
Gimnàstica manteniment masculina 
Gimnàstica manteniment femenina 
Peses musculació 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. 
GIMNÀS 
L·Lm ARI A 
A R ; ; 
cl Mús ic An ton i L l i teres, s /n - Te l . 971 835 190 
Ar tà 
6 6 
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col· laboració 
Sant Antoni 1.999 
R e c u l l d e c a n ç o n s , c o m p o s t e s p e r d i f e r e n t s g r u p s i 
p e r s o n e s , q u e e s v a r e n e s c o l t a r a l s f o g u e r o n s d ' A r t à 
i d e l a C o l ò n i a d e S a n t P e r e . 
Del grup de 
"Xerinola" 
N o h i h a p o b l e m é s f e s t e r 
b u l l a n g u e r i b o d ' a n i m a r 
p e r u n p e t s u r t a l c a r r e r 
a f e r t r u i s a g e n t d ' A r t à . 
E s m o l t s d ' a n y s v o s h e m d o n a t 
i n o h e m h a g u t d ' a n a r e s c o l a 
d a u b e u r e a n ' a q u e s t g r a p a t 
q u e é s s ' e s t o l d e X e r i n o l a . 
E r e m t r e n t a a n y e r s i e n g u a n y 
m é s d e d o s s o m c o r a n t i n s 
s ' a s p e c t e v o s p o t d u r a e n g a n y 
e s v e s p r e s a n a m m é s f i n s . 
U n p a r t i t n o u s e p r e s e n t a 
e s c o n s t r u c t o r s v a n c o n t e n t s 
a s a P l a ç a N o v a i n t e n t a 
f e r - h i u n b l o c d ' a p a r t a m e n t s . 
S a n t S a l v a d o r v o l t o m a r 
p e r q u è li t a p a s a v i s t a 
e s c o l l o n s e n s v o l t o c a r 
e s n o u p a r t i t p r o g r e s s i s t a . 
S i e n c o t x o f a s m a s s a v i a 
d ' e s b o t s t e f u g e n s e s p u s s e s 
f i t x e t b é q u e l a G r a n V i a 
s e m b l a s e s m u n t a n y e s r u s s e s . 
A r t à e n c o t x o q u i n t o r m e n t s 
a p a r c a r n o t é c o n h o r t 
h a u r e m d e f e r a p a r c a m e n t s 
c o m e s d e s ' A e r o p o r t . 
H a n d ' o b r i r t o t s e l s c a r r e r s 
c e n t i m e t r o a c e n t í m e t r o 
p o s a r a n q u e h o d u r e s p r o g r é s 
p o s a r g a s i h a s t a u n " m e t r o " . 
D i s c o s d e c i r c u l a c i ó 
a c a d a c a r r e r n ' h i h a d e u 
p e r e l l s c o b r a r c o m i s i ó 
h a u r e m d ' a r r i b a r a n a r a p e u . 
S ó n e l s m é s x u l o s d ' E s p a n y a 
d e m é s c r e g u t s n o n ' h i h a 
a p a r c a n t m o s d o n e n c a n y a 
e l s m u n i c i p a l s d ' A r t à . 
G r a n c a r p a d e s c o m u n a l 
i m o l t a d e b r a v a t g e r a 
P P i O b r a c u l t u r a l 
i e s s a l d o q u e e s t à e n e s p e r a . 
E l s I n d e p e n d e n t s d ' A r t à 
p e r p o r d e p a s s a r a s ' o b l i t 
u n c o n g r é s v a r e n m o n t a r 
i d ' u n g r u p f e r e n p a r t i t . 
P e r s e s n o v e s e l e c c i o n s 
j a t e n i m e s c a n d i d a t 
p e r n o r o m p r e t r a d i c i o n s 
h o t o r n a s e r e n M o n t s e r r a t . 
M o r e y t ' h a s f e t b i c i c l i s t a 
t r a j e i c a s c o t ' h a s p o s a t 
d ' e s F e s t i n a e t s u n a r t i s t a 
b e n s e g u r q u e v a s d o p a t . 
C o m u n b ó l i d o v a a n a r 
d u i a s a m a r x a m é s f o n d a 
n ' A l z i n a v a a n a r a p e g a r 
u n e s c l a t a s a r o t o n d a . 
" S e h a h e c h o d a ñ o , s e h a h e c h o 
d a ñ o ? " 
li v a d i r u n f o r a s t e r 
v a t u a l m ó n q u i n p a p e r 
s e r à s a b e f a " d e l a ñ o " . 
Q u i n a p e n a M o n t s e r r a t 
e s f a d r í d ' A r t à m é s n o b l e 
n ' A n t ò n i a s ' h a a s s e g u r a t 
s ' e i n a a m b m é s p o d e r d ' e s p o b l e . 
P r e s e n t a u a m b g r a n d e l i r i s 
u n c o n g r é s f u n d a c i o n a l 
i f é r e u n a X i s c a P i r i s 
S e c r e t à r i a G e n e r a l . 
C o n t e n t e s p o d e u e s t a r 
f e m i n i s t e s ' n o r a b o n a 
e l s I n d e p e n d e n t s d ' A r t à 
e l s c o m a n d a u n a d o n a . 
Q u i n b a t l e m é s s a n t t e n i m 
d e l l i n a t g e " S a n t - A n d r e u " 
i al t e m p s q u e a r a v i v i m 
t é n o m d e M a r e d e D é u . 
Cases de Son Sant Martí, S.L. 
C a r r e t e r a d e M u r o a C a ' n Picafor t , K m . 8 
T e l . 5 3 7 4 5 0 - A p . 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
Els oferim els nostres locals per 
celebracions de: 
B o d e s , b a t i a m e n t s , c o m u n i o n s , 
c o n v e n c i o n s , etc . 
L o c a l s c l imat i t za ts i z o n e s 
a j a r d i n a d e s . G r a n s a p a r c a m e n t s . 
A S S E S O R I A F ISCAL, 
L A B O R A L I C O N T A B L E 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
C/. San ta Ca ta l i na , 12 - T e l . i Fax : 83 54 99 
Ar tà 
Els o f e r i m 
to ta m e n a d ' a s s e g u r a n c e s 
29 gener 1999 
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col·laboració 
A q u í c o m e n ç a el " d e b a t " entre els 
Xerinolers d'Artà" i e n J o a n "Fontaner de 
la Colònia" 
F o n t a n e r b o n g l o s a d o r 
d i u s m é s d e l o n e c e s s a r i 
e n g u a n y n o f a s f o g a r ó 
h a s d e c a n t a r a c a m p c o n t r a r i . 
Contesta del fontaner: 
D e g u t a l e s d e f u n c i o n s 
d e f a m i l i a r s al c a r r e r 
e l s v e i n a t s i el F o n t a n e r 
e n g u a n y n o f a n f o g a r ó 
D é u fac i q u e l ' a n y q u i v e 
se s c o s e s v a g i n m i l l o r . 
Ells: 
S é q u e s a b a r c a s a l v a r e s 
un p i c i n o t ' h o h e a g r a ï t 
p e r q u è e n c a r a d i s f r u t a r e s 
j u s t p e r c a n t a r - h o a n i t . 
Fontaner: 
S e ' n v a a n a r a I n g l a t e r r a 
b r a v e j a n t j o s o m d ' A r t à 
li v a r e n t e l e f o n a r 
s a b a r c a t é e s c u l e n t e r r a . 
Ells: 
Q u e s a b a r c a ' n a s a f o n s 
d e v i a s e r el s e u d e s t i n o 
e n fe r n o v e s i n v e r s i o n s 
c o m p r a r e m u n s u b m a r i n o . 
Fontaner: 
E s f o n t a n e r e s t a n t t a n g r a s 
a l l à t r e i a p o a l a d e s 
i e n J o a n B u t l e r l ' a n i m a v a 
n o t e n g u i s p o r , c o b r a r à s . 
Ells: 
T u el q u e h a s d e fe r é s c a l l a r 
p e r q u è s a p s q u e h o e t s d e t o t x o 
q u e h a s t a p e r a r r e g l a r e s c o t x o 
h a s d e d e p e n d r e d ' A r t à . 
Fontaner: 
E s c o t x o t é u n a p a r a t o 
q u e fa o l o r d e s o c o r r i m 
n o v u l l c r i t i c a r e n J o a q u í n 
p e r q u è a i x í m ' h o fa b a r a t o . 
Ells: 
M o s t e n i u a s s a s s i a t s 
d e t o t v o s h e u d e q u e i x a r 
e s f o g a r ó n s a n i m a t s 
h o s ó n p e r s a g e n t d ' A r t à . 
Fontaner: 
A r t à é s u n p o b l e g r a n 
s a C o l ò n i a é s p e t i t e t a 
si n o v o s d a m c a p p e s s e t a 
t o t s v o s m u r i r e u d e f a m . 
Ells: 
D e g r u n y i r i d e d e m a n a r 
S a C a l o n i e n t é s a f a m a 
i j a h o s a b e m p e r A r t à 
la m a r c o m m é s t é m é s b r a m a . 
Fontaner: 
S ' o l o r d e p a t a t e s f r i t e s 
a m í m e so l a g r a d a r 
p e r ò j o s e m p r e e n g l o s a r 
m a i l e s s o l e e d u r e s c r i t e s . 
Del Fontaner a 
lyAjuntament: 
B a t l e d e s ' a u t o r i t a t 
h e u p e r d u t el c a l e n d a r i 
h a v í e u d e f e r e s v e s t u a r i 
i e s q u a t r i m e s t r e h a p a s s a t . 
S e n y o r b a t l e p e r f a v o r 
h i h a u n j o c d a m u n t p a t i n s 
e s d e s v e s t e i x e n e s n i n s 
a m b f r e d d a m u n t s ' h o r m i g ó . 
S ' e q u i p e s t à f e d e r a t 
li d i u e n S a n t S a l v a d o r 
v e s t u a r i n o h a a r r i b a t 
ni t a m p o c c a p s u b v e n c i ó . 
H a s o r t i t a n e ' s d i a r i s 
c o s a q u e e s p e r a v a l a g e n t 
d ' e s p a t i n s e s p r e s i d e n t 
a c o n s e g u e i x e s v e s t u a r i s . 
E s b a t l e n o p o t a m b e l l 
m é s d e s d e q u e s ' h a c a s a t 
i e s q u e s e m p r e li h a c o s t a t 
t r a v e s s a r e s C o l l d e M o r e l l . 
T A P I S S A T S I C O R T I N A T G E S 
TRIPLEX 
c/ G ó m e z Ul la , 7 Tel . 971 836 970 - A r t à 
V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
Gran var ietat en bar res de fe r ro per c o r t i n e s en d i f e r e n t s c o l o r s i b o n p r e u . 
Oferta de llançols a m b un 25 % de d e s c o m p t e . 
24 6 8 
Gloses del 
capellà 
Genovart de la 
Colonia: 
E n g u a n y n o h e m f e t f o g a r ó 
p e r ò s í u n b o n g l o s a t 
i a m é s l ' h e m a m a r a t 
a m b s o vi d e c a n C a l ó 
E n g u a n y h i h a e l e c c i o n s 
i p r o m e s e s f o r a m i d a 
m o s l l e v a r e m s a c a m i a 
i si f a f a l t a e s c a l ç o n s . 
P e r a c o n s e g u i r s a v a r a 
t o t s s e n t e n s a v e u d e D é u 
i c o r r e n c a p a l a S a l a 
e s p r i m e r e n S a n t a n d r e u . 
E n B e n e t q u e n o e s f a l l u n y 
j a li p i t j a a d a r r e r a 
s a m e t a e s t r e t z e d e j u n y 
s e ' n h i v a s e n s e b a r r e r a . 
E s C l e r o d e S a C o l o n i 
e s c o m e n ç a a e s p a v i l a r 
s e s c a n ç o n s d e s a n t A n t o n i 
j a l e s s o l e n a g r a d a r . 
Si v e n i u d e m à a m i s s a 
v o s d u r é e s c o l t a r e s s e r m ó 
n o s e r à u n a p a l l i s s a 
h o d i u e s p r e d i c a d o r . 
E n g u a n y n o e s t i c p e r c a n t a r 
j a v a i g ' r i s c a l a v e n t u r a 
d o n a u - m e c o c a a m b v e r d u r a 
i a l a p u n y e t a e s g l o s a r . 
B E L L P U I G 
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col·laboració 
De la placeta dyes Marxando: 
S a b a t l e s s a d ' e s M a r x a n d o 
n o t é a g u a n t o ni c o n s o l 
c o n s e n t q u e d a r a n e ' s r e d o l 
p e r n o p e r d r e g e n s e s m a n d o . 
F o r a s t e r s i a l e m a n y s 
e s p o b l e h a n i n v a d i t 
n o m o s d o n e n c a p p r o f i t 
n o m é s d u e n m a l d e c a p s . 
C a s e s i f i n q u e s e l l s c o m p r e n 
t o t h o p a g u e n e n s o s m a r c s 
p e r ò a l s a r t a n e n c s n o v e n e n 
n o m é s f a n p l a ç a e l s d i m a r t s . 
C o n s e r v e m el p a t r i m o n i 
h e m d e p o s a r a u t o r i t a t 
n o el v e n g u e u a n e ' l d i m o n i 
h o h a d i t e n M o n t s e r r a t . 
S a C o l o n i e r a b e n v e r g e 
q u a n n o h a v i a I n d e p e n d e n t s 
a q u e s t s l a f a n t o r n a r l l e t j a 
l a d e s t r o s s e n p e r m o m e n t s . 
H a b i t a n t s i m o r a d o r s 
d e m a n a m a S a n t A n t o n i 
c o n s e r v a u - m o s E s C a n o n s 
i e s b a t l e a c a l d i m o n i . 
N o s a b e m si e s t à s o n a t 
o h o fa j a p e r c o l l o n s 
s ' u r b a n i t z e n e s C a n o n s 
p e r o r d r e d ' e n M o n t s e r r a t . 
E s m a s c l i s t a i b e n t e n r a l 
p e r n o v o l e r a p r o f i t a r 
e s v o t q u e li v a d o n a r 
n a J o a n a - A i n a v i d a l . 
T e n i u c a n o n s a l a t e r r a 
i u n p o r t b e n g r o s a la m a r 
n o m é s v o s f a l t a t r o b a r 
e n e m i c p e r f e r s a g u e r r a 
s a C o l ò n i a j a s ' e s g u e r r a 
i b e n p r e s t s e m o r i r à . 
Altres que se cantaren 
E n s o p o d e r c o m p a r t i t 
G o v e r n a r é s u n s a c r i f i c i 
P e r a u g m e n t a r e s b e n e f i c i 
D e g r u p p a s s à a p a r t i t 
H i h a h a g u t l l u i t e s i n t e r n e s 
D i n s e s g r u p I n d e p e n d e n t 
C a d a c o p m é s d e c a d e n t 
M o s t r a f i g u e s p e r l l a n t e r n e s 
U n p a r t i t n o u m o s a m a g a 
D a v a l l u n a p e l l d e x o t 
Q u e j a é s v e l l i j a n o p o t 
A l l a r g a r m é s s a n i s s a g a 
S a f e i n a b e n f e t a d u r a 
I n o t é c a p c a l e n d a r i 
Q u i s u r t s e m p r e e n e l d i a r i 
E s c o m s a m e r d a q u e s u r a 
Joieria l/EKOy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 971 83 62 63 
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E n s e n t i r e s p r i m e r r e d o b l e 
j a t e n c g a n e s d e c a n t a r 
S a n t A n t o n i q u e d a a A r t à 
n o v o l a n a r a S a P o b l a . 
S a n t A n t o n i v a d i r c l a r 
p r e d i c a n t d a m u n t s a t r o n a 
q u e n o h i h a f e s t a m é s b o n a 
q u e s a q u e li f a n a A r t à . 
M o s d e c o c a , g l o p d e v í 
i c a n ç o n s d e S a n t A n t o n i 
p e r m a t a r e s v o s t r o d i m o n i 
n o h i h a g u i n a v e t m é s f i . 
V a l g a ' m D é u q u i n r e b o m b o r i 
q u a n o m p l i m d e v í e s t a s s o n s 
c a n t a m t o t e s s e s c a n ç o n s 
q u e h e m a p r è s d e l ' a m o e n g o r i . 
E s t e u b a t a i m e v e j u s t 
s i ' t m o u s m o l t e m f a r à s m a l 
U n f e r r o d i n s s a f o r n a l 
t o r n a v e r m e i i d e g u s t . 
N o é s d e s g u s t q u e j o m e q u e i x 
t ' h o h e d i t m o l t e s v e g a d e s 
é s q u e a m b t a n t e s b a t a i a d e s 
s e m p r e m e f a s q u a l q u e e s q u e i x . 
FUSTERIA 
S A N C H O 
M O B L E S D E C U I N A I B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
OI. C iu ta t , 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
T e l . 9 7 1 8 3 5 5 8 3 
f POMPAS FÚNEBRES ARTÀ 
^ m SANTA CRUZ 
Í
Les ofrece sus mejores servicios en: * Ataúdes (gran variedad de modelos). * Coche fúnebre propio. * Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 971 83 68 88 - 908-333901. 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl Ciutat, 35 - Tel. 9 7 1 83 5 0 09 
Espec i a l i t a t e n : 
Berenars i tapes variades 
ESTANC C A N C A B R E R 
caça i p e s c a 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant. Blanes, 3 0 tel. 9 7 1 8 3 6 0 9 4 - Artà 
y > COkISTRüCCIOkJES 
...... í «aÉHiiiii·iiaiiiiaaiHa^^HBHa 
A r q u i t e c t u r a m a l l o r q u i n a 
Si v o l v e n d r e c a s a , x a l e t , p i s o f i n c a 
c o n t a c t i a m b n o s a l t r e s . 
c/ S a n t a Ca ta l i na , 2 0 ba jos 
T e l . 971 8 3 6 9 0 8 
T e l . Mòb i l : 9 0 7 1 4 14 4 8 / 9 7 0 3 4 4 2 36 - 0 7 5 7 0 A r t à 
1 CONSTRUCCIONES 
ES T R U CT U R A S 
Pídanos p r e s u p u e s t o 
s i n c o m p r o m i s o 
C/ R a f e l B l a n e s , 9 8 t e l . 9 7 1 8 3 6 9 7 9 
0 7 5 7 0 - A r t à 
26 7 0 
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P L E N A R I D E L D I A 21 D E G E N E R 
AJUNTAMENT D'ARTA 
B A L E A R S 
A m b l ' a b s è n c i a del r eg idor 
Sebas t i à M a s s a n e t , va c o m e n ç a r el 
Plenar i a m b l ' a p r o v a c i ó de les actes 
c o r r e s p o n e n t s a les sess ions de 24 
de n o v e m b r e i 1 7 de d e s e m b r e dc 
1.998. 
En el segon pun t es t rac tava 
de 1' adj ud icac ió de I' obra « R c m o d e -
lació del Pa rc de C a n M a r í n » . El 
Ba t l e va e x p l i c a r q u e passa t el 
p e r í o d e p r e c e p t i u d ' e x p o s i c i ó 
púb l i ca (30 d ies ) , s ' h a r e b u d a u n a 
so l a o f e r t a p e r a la r e a l i t z a c i ó 
d ' a q u e s t a o b r a . C o r r e s p o n la 
m a t e i x a a la U n i ó T e m p o r a l 
d ' E m p r e s e s f o r m a d a pe r M e l c h o r 
M a s c a r ó S. A. i C . M a r t í n e z T r u y o l s 
S.L. A q u e s t a U . T . E . p re sen ta un 
p r e s s u p o s t de 4 3 . 6 4 9 . 5 6 6 ptes . , es a 
dir, 100 .000 p tes . m e n y s q u e la 
l ic i tació in ic ia l . A m é s , p resen ta 
u n a s è r i e d e m i l l o r e s s o b r e el 
p ro jec te inicial q u e es conc re t en en: 
A m p l i a c i ó d e z o n e s d e j o c s , 
t a n c a m e n t del r ec in te i cn l ' en l lu-
m e n a t del pa rc . A q u e s t e s mi l lo res 
s u m e n un total de 4 . 8 1 8 . 4 3 8 p tes . 
El termini d ' c x e c u c i ó é s d c 4 mesos . 
La p ropos ta és q u e s 'accept i aques ta 
ún ica oferta . T o t s els g rups i es taren 
d ' a c o r d i s ' a p r o v à per unan imi ta t . 
En el tercer p u n t e s p roposava 
l ' ad jud icac ió de l ' ob ra « P a v i m e n -
tació dc la plaça del Progrés». T a m b é 
s ' h a r e b u d a u n a ún ica oferta de 
l ' e m p r e s a C O E X A S.A., a m b el 
ma te ix p r e s supos t a m b el q u e sort ia 
a l ici tació: 15 .437.128 ptes . Aques t a 
e m p r e s a t a m b é ofe re ix m i l l o r e s 
r e s p e c t e d e l p r o j e c t e i n i c i a l , 
refer ides a l ' e n l l u m e n a t de la p laça 
i a les g a r a n g o l e s de ls a rbres de la 
ma te ixa , q u e es tan va lo rades en 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p t e s . El t e r m i n i 
d ' e x e c u c i ó és de dos m e s o s . La 
p r o p o s t a d ' a d j u d i c a r l ' o b r a a 
l ' e m p r e s a a b a n s e s m e n t a d a es va 
a p r o v a r pe r unan imi ta t . 
En el quar t pun t es p r o p o s a v a 
l ' a p r o v a c i ó dc pe t ic ió d ' u n p rés tec 
dc 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 dc p tes . per a la 
cons t rucc ió del Tea t r e Mun ic ipa l . 
El Bat le exp l i cà q u e s ' hav i en fet 
o f e r t e s a les s e g ü e n t s E n t i t a t s 
F inance re s : B .San tander , Argen t a -
ria, Banes to , B . M a r c , Sa Nost ra , La 
C a i x a i B B V . E s t u d i a d e s l e s 
m a t e i x e s , pare ix q u e l 'ofer ta q u e 
m é s s ' a d a p t a a les necess i ta t s de 
l ' A j u n t a m e n t és la de « S A N O S -
T R A » . 
A q u e s t c rèdi t cs faria a un in terés 
del 0 , 1 0 % sobre el M i b o r c o r r e s p o -
nent . N o s ' ha de c o m e n ç a r a paga r 
fins d ' a q u í a d o s a n y s i la durac ió 
del m a t e i x ser ia de 10 a n y s . T a m b é 
v a r e m a r c a r q u e l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à té un e n d e u t a m e n t d ' u n 
4 ' 7 % , q u e es po t c o n s i d e r a r mol t 
baix , ten in t en c o m p t e q u e el m à x i m 
pot a r r iba r al 2 5 % . 
T o t s e l s g r u p s hi e s t a r en 
d ' a c o r d , pe r la qual c o s a el prés tec 
es d e m a n a r à a « S a N o s t r a » . 
El da r r e r p u n t t r ac t ava de 
l ' ap ro v ac ió de la l iquidació comple -
m e n t à r i a d e l e s c o n t r i b u c i o n s 
especia ls dc les obres de soterrament 
de la U r b a n i t z a c i ó Mont fe r ru tx , per 
un total dc 3 0 . 8 0 0 . 0 0 0 p tes .degu t a 
q u è l ' e m p r e s a conces s ionà r i a havia 
rea l i tza t m é s ob re s q u e les inicial-
m e n t p rev i s t e s . El Bat le va expl icar 
q u e a q u e s t a l iqu idac ió hav ia estat 
deba tuda a m b l 'Assoc iac ió dc Veïns 
i s ' h a v i a aco rda t q u e l ' A j u n t a m e n t 
con t r ibu i r i a a m b 8 .800 .000 p tes . i 
la res ta , 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 de p tes . seria 
a b o n a d a p e l s v e ï n s . S e g o n s el 
r e p a r t i m e n t que s ' h a f e t , cl m e t r e d e 
f açana surt a 3 4 4 p tes . i cl me t re de 
so la r a 103 p tes . 
Es v a a p r o v a r pe r unan imi ta t . 
N o hi v a h a v e r p r e c s ni 
p r e g u n t e s . 
C o m e n t a r i : M i l i o n s , m i l i o n s , 
mi l ions . . . L a C u l t u r a t a m b é t ée l seu 
cost . 
J . C . S . 
C O N S T R U C C I O N E S 
D E S M O N T E S 
E X C A V A C I O N E S 
P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R I D O S P R O P I A 
A G L O M E R A D O A L Q U I L E R M Á Q U I N A S 
D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
Vía Mallorca, s/n - Tel. 56 37 48 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
C.I.F A - 07 254188 
PLANTA: Ctera. Artà -Alcúdia, km 4 
tel. 971 83 56 88 Fax: 971 56 52 67 
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d e la Colònia 
Assemblea de l'Associació de Veïnats de Montferrutx 
A. Gcnovart 
El p a s s a t d i a 2 3 de g e n e r e n el 
Centre Cu l tu ra l se c e l e b r à u n a 
A s s e m b l e a d c l ' A s s o c i a c i ó d e 
Veïnats de Montfer ru tx en la qua l , 
entre altres coses , la d i rec t iva va 
informarais socis sobre Pes ta tac tual 
de les converses a m b el bat le d ' A r t à 
r e f e r e n t s a l e s c o n t r i b u c i o n s 
complementàr ies d ' e m b e l l i e m e n t i 
s o t e r r a m e n t d e f i l s d ' a q u e l l a 
urbanització. 
Les con t r ibuc ions c o m p l e -
men tà r i e s són uns impos tos afegits 
per paga r unes obres que no es taven 
c o n t e m p l a d e s en cl p r e s s u p o s t 
inicial que , en el cas que ens ocupa , 
s egons l ' e s t imac ió de ls veïnats han 
esta t excess ives : vint mi l ions quan 
es feu el replantejament, vuit mil ions 
vui t cen tes mil en el t ranscurs de les 
obres , i al final de les ma te ixes dos 
mi l ions m é s per recursos fallits; 
total m é s de t renta mi l ions . 
La Direc t iva de l 'Assoc iac ió 
tenia not íc ia dels 20 mi l ions del 
r ep lan te jament i e ls socis es taven 
d i s p o s a t s a a s s u m i r m i t j a n ç a n t 
contr ibucions especials cl pagamen t 
p roporc iona l de la quant i ta t p ressu-
pos t ada i ad judicada , més els 20 
mi l ions abans e smen ta t s , pe rò no 
cn vol ien saber res dels p rop de 11 
m i l i o n s r e s t a n t s . F r u i t d e l e s 
n e g o c i a c i o n s en t re l ' A j u n t a m e n t i 
la Jun t a Di rec t iva , els ve ïna ts de 
Mont fer ru tx es faran càrrec de paga r 
22 mi l ions ( enca ra que no han p o g u t 
ac lar i r per qu ins c o n c e p t e s les obres 
s ' h a n encar i t en dos mi l ions m é s ) i 
l ' A j u n t a m e n t a s sumi rà cl p a g a m e n t 
dels 8 .800 .000 res tan ts . 
A la m a t e i x a a s s e m b l e a els 
socis d e m a n a r e n a la Jun ta Direct iva 
q u e fes a r r ibar a l ' A j u n t a m e n t la 
pe t i c ió de pape re r e s i m é s con t en i -
dors pe r a la zona ; t a m b é q u e la 
m à q u i n a d ' a g r a n a r els ca r re rs faci 
a l guna p a s s a d a pe r la u rban i t zac ió . 
Per al t ra b a n d a l ' A s s o c i a c i ó 
té prev is t fer u n a x i m b o m b a d a el 
d i s sab te d ia 13 de febrer . En la 
p r ò x i m a ed ic ió i n f o r m a r e m a m b 




971 835 033 
automàtic 
Teléfono 971 841 513 
(Cova d'ets Auberdants) 
C/. Via de las Calas, s/n 
Urbanització Costa Canyamel 
Capdepera 
Cuina mallorquina 
Festes de bodes, batejos, 
comunions, etc. 
Obert de dilluns a divendres a partir de 
les 18'00 h. a les 22'30. (Dimarts tancat). 
Dissabtes i diumenges, a partir de les 
12'00 h. a les 15'30 h. i de les 18'00 a les 
22'30 h. 
millor. wJSHk 
B A L - 0 9 0 
Bajos Aptos . Sol Park 
Tel. 971-5855 15 
CALA M I L L O R 
Telefax 5 8 6 4 7 0 
Car re te ra Ca l a Agul la , 19 
Te ls . 97 1 - 5 6 4 3 0 0 - 9 7 1 5 6 4 0 1 7 
C A L A R A T J A D A 
VIATGI M I L L O R 
A M B 
VIATGES MILLOR 
Refranyer Popular 
«Arbre en terra, tothom guerra.» 
«Arbre encarat, deixaulo passar.» 
«Ase traïdor, verdanc i puny ido r.» 
«Boca tancada no hi entren mosques.» 
«Boca què vols, cor que desitges.» 
«A bon bocí, bon glop de vi.» 
«A bon entenedor, poques paraules 
basten.» 
«A bon gat comanes es formatge.» 
«A bou vei, picarol nou.» 
«A bufó nyeu-nyeu, punta o puntada de 
peu.» 
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d e la Colònia 
L'Ajuntament retorna elsN, 
impostos davant el canvi 
de classificació de 
terrenys. 
En el Ple de l ' A j u n t a m e n t 
d 'Ar tà celebrat el 24 de n o v e m b r e 
de 1998, se va acordar c o n d o n a r 
els impostos del IBI corresponents 
als anys 1996, 1997, i 1998 de les 
f inques s i tuades en e ls an t i c s 
terrenys urbanitzables dels sectors 
sis i set de la Colònia . A q u e s t s 
terrenys en un principi rús t ics , 
foren declarats com urbani tzables 
el 1993; davant les protes tes dels 
veïnats pel fort a u g m e t de les 
contr ibucions , i p resen tades les al 
legacions i s ignatures c o r r e s p o -
nen t s , e l s t e r r e n y s h a n e s t a t 
requalificats altra vegada c o m a 
rústics. 
Segons una nota de la Batl ia 
l ' import dels impostó's ingressa ts 
per el concep te esmenta t , poden 




per el poliesportiu 
L ' a j u n t a m e n t d ' A r t à so l 
licitaràal Consel l de Mal lo rca , d ins 
del pla d ' equ ipamen t s espor t ius , un 
ves t idorpere l pol iesport iu Fer ru tx . 
Amb un pressupos t de 18 mi l ions 
de pessetes, el projecte c o n t e m p l a 
la construcció de dues case tes , una 
per a l ' equip local i el vis i tant i 
l 'altra per els àrbi t res . T a m b é es té 
prvist l 'edif icació d ' u n a of ic ina i 
un petit magatzem desti nat a guardar 
material esport iu. 
Des de la metei xa inaugurac ió 
del poliesportiu c o l o n i e r e n el j u n y 
de 1995, exist ia un c o m p r o m í s pe r 
part del consistori a r tanenc d ' ed i f i -
ca r u n e s d e p e n d è n c i e s p e r a 
v e s t i d o r s , p e r a la q u a l c o s a 
s ' intentarà que el Consel l s u b v e n -
cioni aquesta obra j a que c a d a dia 
són més les activitats e spor t ives 
que es duen a te rme. 
Presentació oficial dels equips de hokey 
El p a s s a t d i s s a b t e d ia 2 3 
(vigí l ia de sant Anton i a la Co lòn ia ) 
i davan t un n o m b r ó s públ ic , foren 
p r e s e n t a t s e l s e q u i p s l o c a l s de 
hokey-pa t ins tant els j uven i l s c o m 
e ls j ú n i o r s . La p r e s e n t a c i ó q u e 
t ingué lloc al pol iespor t iu Fer ru tx , 
fou p r e sen t ada pel de lega t J o a n 
Riera . T a m b é va p rendre la pa rau la 
el p res iden t del Sant Sa lvador , Joan 
For teza , el qual en t rega les noves 
c a m i s e t e s a l ' e n t r e n a d o r J e n s 
H u m m e r t , u n e s c a m i s e t e s b e n 
v is toses d o n a d e s per An ton io R o s a 
el qual va fer la treta d ' hono r . 
E n a q u e s t a o c a s i ó n o m é s 
p o g u é j u g a r l ' e q u i p j uven i l , j a q u e 
el con t r i ncan t del j ún io r , el Son 
Servera , s ' h a ret i rat de la c o m p e t i -
c ió . P e r ò els j u v e n i l s que j u g a r e n 
con t r a els de la m a t e i x a ca t egor i a 
de Son Se rve ra ofer i ren un j o c m o l t 
v is tós als seus s egu ido r s j a q u e 
g u a n y a r e n pe r un c o n t u n d e n t 1 2 - 1 , 
el ma te ix resul ta t q u e ob t ingue ren 
el d i s sab te an te r io r en l ' enf ronta-
m e n t E s p a n y a - O m s . 
P e r ce l eb ra r la p resen tac ió 
oficial de ls e q u i p s s ' h a v i a p repara t 
un be rena r q u e va q u e d a r desl luï t 
per un ruxa t q u e va cau re j u s t en el 
m o m e n t del refr igeri . 
Associació de la Tercera Edat: conferències. 
C o m el curs passat , l ' A s s o c i a c i ó de la T e r c e r a Edat , a m b 
el supor t i la col laborac ió del Conse l l Insular , ha p repara t un 
cicle de conferènc ies sobre l ' an t ic R e g n e de M a l l o r c a per tal de 
conè ixe r un poc mil lor la nos t ra his tòr ia . A q u e s t e s confe rènc ies 
s ' impar t i ran en el local de l ' e s m e n t a d a a s soc iac ió d ' a c o r d a m b 
aques tes tades i horar is : d ia 8 de febrer a les 1 9 ' 4 5 i e ls d ies 22 
de febrer i 1 de març a les 19 ' 15 hs . 
T a m b é els nos t res majors par t ic iparan a u n a confe rènc ia 
que sobre l ' eu ro es dona rà al local de la t e rce ra eda t d ' A r t à . 
L ' a c t e serà a les 1 7 ' 0 0 del d ia 1 8 de febrer . La confe rènc ia ha 
estat o rgan i t zada per la Fede rac ió de P e r s o n e s Major s a m b la col 
laborac ió de Sa Nost ra . 
Instal·lacions i r e p a r a c i o n s sanitàries, d e g a s i calefacció: 
J O A N FORTEZA 
C / S a n t J o a n E v a n g e l i s t a , 3 5 - te l . 9 7 1 5 8 91 6 7 
0 7 5 7 9 - C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
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El d e u t e e x t e r n de l s pa ï sos del Tercer m ó n 
La h i s tò r ia del deu t e extern q u e 
a l g u n s p a ï s o s de l T e r c e r M ó n 
supor ten ve de l luny. L ' a n y 1973 el 
p reu del petrol i es mul t ip l i ca per 
t res . Els pa ï sos p r o d u c t o r s no saben 
q u è fer a m b els d iners ; els bancs 
pr iva ts es t roben invadi t s de doble rs 
i n o p o s e n c o n d i c i o n s . 
Pe r p r i m e r a v e g a d a el 6 0 % dels 
c r è d i t s c o n c e d i t s en el m e r c a t 
mund ia l foren pels pa ïsos subdesen-
vo lupa t s . Els t ipus d ' i n t e r é s són tan 
ba ixos q u e ni tan sols cob re ixen la 
inf lacció . 
Al f inals de 1979 tot c a n v i a degu t 
a quat re f enòmens , t ràgics pel Tercer 
M ó n : 
a) E l s t ipus d ' i n t e r é s pas sen de 
r i l ' 5 al 2 0 ' 0 % . D o n a t q u e els 
crèdi ts e ren a m b dò la r s i ca lcula ts 
a m b e ls t i pus d ' i n t e r è s in t e rna -
c iona l s , quas i es dup l i ca l ' in te rés a 
pagar . 
b) El p reu del dò la r es d i spara 
p e r q u è la d e m a n d a cre ix mol t ; ara 
pe r a p a g a r es necess i t a mo l t a més 
quant i ta t de m o n e d a local . 
c) El c o m e r ç m u n d i a l , q u e duran t 
25 anys h a v i a c rescu t un 7 % c o m a 
mit ja anua l , a ra cau . 
d) El p reu de les e x p o r t a c i o n s del 
T e r c e r M ó n q u e no e ren pet rol i , cau 
un 3 0 % . A i x ò vol d i r q u e , per a 
t reure la m a t e i x a quant i ta t de d iners 
es necess i t a v e n d r e un 3 0 % m é s , en 
un m e r c a t enfonsa t . 
UttXMO mi MttUJNUi OS PERSONAS 
Des de l lavors , els pa ïsos del Te rce r 
M ó n han paga t en t re tres i qua t r e 
v e g a d e s el q u e haur ien pagat , de no 
h a v e r c a n v i a t l e s c o n d i c i o n s 
a n t e r i o r s . A i x í i tot , c o n t i n u e n 
endeu t a t s , i el deu te es r ep rodue ix 
pe r la seva p ròp ia d i m e n s i ó . 
L ' a n y 1982 els pa ïsos deu to rs 
d iuen que n o poden pagar i p roposen 
negoc i a r c o n j u n t a m e n t a m b c a d a 
banc pe r separa t . Els bancs vo len el 
con t ra r i , q u e c a d a païs per separa t 
negoci i a m b tots els bancs a la 
vegada . 
De fet, tots els pa ïsos han con t inua t 
p a g a n t i s e g u e i x e n e n d e u t a t s al 
ma te ix r i tme . 
E x c e p t u a n t Brasi l , A r g e n t i n a i 
M è x i c , q u e han sorti t una mica m é s 
ben para t s , e ls 41 pa ï sos m é s pobres 
del m ó n , l ' any 1980 dev ien 55 .000 
m i l i o n s d e d ò l a r s ; l ' a n y 1990, 
1 8 3 . 0 0 0 mi l ions de dòlars i, cl 1996, 
2 1 5 . 0 0 0 mi l i ons dc dò la rs . I han 
anat p a g a n t c a d a any . 
És e v i d e n t que cl deu te extern 
d ' a q u e s t s pa ï sos és avui un p rob-
l ema pol í t ic q u e d e m a n a solucions 
n o n o m é s t ècn iques , s inó sobretot 
p o l í t i q u e s . U n a s i t u a c i ó e x c e p -
c iona l , d e m a n a so luc ions excep-
c iona l s . 
S e m b l a q u e una c o n d o n a c i ó del 
deu t e ex te rn no ser ia p rob lemàt i ca . 
De fet, du ran t la d è c a d a de ls 80 , els 
g o v e r n s de l m ó n d e s e n v o l u p a t 
hav ien ob l iga t els bancs a a ssumir 
les p è r d u e s del que d u r a n t c i n c anys 
hav ien pres ta t i r r e sponsab lemen t . 
L ' a n y 1990 p r à c t i c a m e n t cap banc 
del m ó n , p e n s a v a cob ra r res , j a que 
tenien to ta lment sane jada la situació 
i no per i l l ava c a p crisi f inancera 
in te rnac iona l . 
A m é s , la cobe r tu r a de les 
necess i ta t s soc ia l s bàs iques supo-
sar ia en t re l ' I i el 2 % dc tota la 
p r o d u c c i ó m u n d i a l . N o p o d e m 
ob l ida r q u e hi ha p receden t s no 
m a s s a l l unyans : desp rés de la II a 
G u e r r a m u n d i a l e s r e c o n s t r u í 
E u r o p a a m b fons no rd -amer i cans 
mol t s dels qua l s no s ' han tornat 
ma i . 
(Extrac te del Butl let í de Mans 
u n i d e s , n° 131 , pgs . 16-17) 
Per què parlam del Deute extern...?! 
- P e r q u è són mo l t e s les veus q u e s ' a i x e q u e n avui d e m a n a n t la c o n d o n a c i ó d ' a q u e s t deu te . 
- L ' a v i n e n t e s a de l ' any 2 .000 , -any j ub i l a r vol dir j u s t a m e n t any de p e r d ó - és u n a ocas ió q u e d e m a n a la 
c o n d o n a c i ó del deu t e ex te rn . 
- Pres t fa rem la j o r n a d a de M a n s un ides con t ra la F a m en el m ó n . Serà el d i u m e n g e 14 de febrer. El d ia 
de dejuni vo lunta r i serà el d ivend re s dia 12. 
- E n s u n i m a la c a m p a n y a de Car i t a s , Confer , M a n s un ides i Jus t íc ia i Pau q u e d e m a n a al G o v e r n e spanyo l 
la c o n d o n a c i ó del D e u t e ex te rn . 
- Es e n c a r a fresc el record del 50è aniversar i de la Dec la rac ió Unive r sa l de l s Dre ts H u m a n s (10 de 
d e s e m b r e ) . El p e r d ó del deu te ex te rn és l ' ap l i cac ió d ' a q u e s t s Dre t s . 
- La mi l lo r a juda als pa ï sos de C e n t r e - A m è r i c a q u e han de fer front a les c o n s e q ü è n c i e s de l ' h u r a c à Mitch , 
és el p e r d ó del deu t e ex tern . 
* Els cristians hem d'aixecar la veu en nom dels pobres del món 
(Joan Pau II, Tertio millenio adveniente) 
* Per pagar el deute extern, els països pobres es veuen obligats a retallar les 
despeses socials: el que més hi surt perdent és l'educació, la salut, la promoció de 
la dona en els països del Tercer món. 
* El perdó del deute extern, afavoriria més de mil milions de persones PARRÒQl/IA 
D'ARTÀ 
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Sant Antoni 
Un any m é s ar r ibaren les e spe rades dates 
del 16 i 17 dc gener . To t ju s t pa s sades les festes de 
Nadal - i n c l ú s a b a n s - j a p r e p a r à v e m i e n s 
preparàvem per la gran festa p o p u l a r a r lancnca . 
Enguany, co inc id in t cn d i ssab te i d i u m e n g e , es 
sosp i tava u n a m a j o r a f l u è n c i a d c g e n t . Els 
preparatius i l ' a m b i e n t q u e s ' a c o n s e g u í c rear 
donaren el seu resul tat . Un resul ta t que , des dc la 
parròquia, qual i f icam d 'exce l . l en t . Des d ' aques t e s 
pàgines vo lem expres sa r cl nos t re més s incer 
agraïment i encora t jar a segui r e n d a v a n t . Entre 
tots ho fcim poss ib le . E n h o r a b o n a ! 
L'any 1998 en xifres: 21 
matrimonis 
La informació del m o v i m e n t 
demogràfic registrat a la par ròquia 
que va sortir cn cl dar re r n ú m e r o 
de Bel lpuig, era incomple ta : hi 
faltaven els ma t r imon i s . 
Durant l ' any 1998, a la Par ròqu ia 
d ' A r t à s ' h a n e n r e g i s t r a t 21 
matr imonis . En d o n a m fe. 
Caritas 
A mes dc l a c o 1.1 ceta cn a l imen t s , 
el dia Nadal es varen recol l i r 
102.833 pts . per Car i t a s . A la 
Co lòn ia la c o l · l e c t a va p u j a r 
34.145 pts . 
Matines a l'Església parroquial 
Antoni V a q u e r P a l o m a r va 
cantar la sibil . la a les ma t ines 
d 'enguany. Mar t a O b r a d o r Piris , 
Maria Antòn ia Zafra Ll i teras i 
Conxa Ferrer Ferrera varen can ta r 
l 'àngel. Jesús Ginard Fus ter va 
fer el se rmó de la Ca l enda . Cal 
a g r a i r la c o l · l a b o r a c i ó d e l s 
p r o f e s s o r s de l C o l · l e g i S a n t 
Salvador cn la p repa rac ió d ' a -
quests infants. 
Francisca Martínez, 100 anys 
El passat d i u m e n g e 3 dc gener , 
F r a n c i s c a M a r t í n e z . L e o n va 
complir 100 anys i va pujar a San t 
S a l v a d o r p e r d o n a r g r à c i e s 
d 'aquest feliç aniversar i . A c o m -
panyada d ' un grup dc famil iars i 
en un c l ima dc gran senzi l lesa , va 
participar a l 'Eucar i s t i a dc Ics 5 
del capvespre en el San tuar i . 
Arrisca't, escolta la seva veu 
Es el lema de la c a m p a n y a con t ra 
la fam. D i u m e n g e dia 14 hi haurà 
la col·lecta que organ i tza M a n s 
unides contra la fam cn el m ó n . 
^sIBB^*^^^^^*^ ***** 
V i I: 
l i B 
Convivències 
A m b els object ius dc c o n è i x e r - n o s m é s en t re nosa l t res i 
conso l idar el g rup , un bon n o m b r e dels j o v e s q u e e n g u a n y han 
c o m e n ç a t el c a t e c u m e n a t j uven i l , c o n v i s q u é r e m p lega t s des del 
d ivendres 22 al d issabte 23 a la C o l ò n i a de San t Pere . L ' a m b i e n t 
festiu del "San t Antoni co lon ie r " no va i m p e d i r q u e rea l i tzàss im 
la feina que ens hav iem proposa t i, sobre to t , t reure el fruit q u e es 
va t reure. 
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R e c u l l d e c a n ç o n s 
(Cançons reproduïdes tal i com les trobam escrites al plec) 
S i é s g a i a r d a , q u i l a g u a r d a ? 
S i é s r i c a , q u i l a s o f r e i x ? 
S i é s p o b r e , q u i l a v e s t e i x ? 
S i é s l l e t j a , q u i s ' h i a r r a m b a ? 
E s v i u d o s c o r r e n t s s e ' n v é n e n 
r e s o l t s i d e t e r m i n a t s , 
i p e r é s s e r p r e s t c a s a t s 
p r o m e t e n m é s q u e n o t e n e n . 
D e q u è f r e t u r a u , g a r r i d a , 
t e n i r t a n t s d e s e r v i d o r s ? 
Q u e n o v a l m é s u n q u e d o s , 
i e s t a r e u m é s b e n s e r v i d a ? 
G a r r i d e t a , p e n s a u - h i 
u n a n y si n o b a s t a u n m e s , 
p e r q u è e n h a v e r d i t q u e s í 
e s p e n s a r j a é s p e r d e m é s . 
Si a m í e m f e s s e n P a p a o R e y 
o e m d e i x a s s e n c o m a n d a r , 
n o d e i x a r i a c a s a r 
d o n a j o v e a m b h o m o v e i . 
A m o r d e p o c a d u r a d a 
n o h a v i e s d e c o m e n ç a r , 
p e r q u è é s m a l a d e l l e v a r 
s ' a m o r e n e s t a r p o s a d a . 
D i u e n q u e e n h a v e r d i t s í 
j a n o p o r e n t o r n à a r r e r a , 
p e r q u è h i h a u n a b a r r e r a 
q u e t a n c a f i n s a m o r i r . 
S i l a v o s t r a g e n t s ' e m p e n y a 
q u e v ó s n o r a l l e u a m b m í , 
i t e n i u e s g u s t a m b m í 
a m a l l l o c f a r a n s a l l e n y a . 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
D i p l o m a t e n r e f l e x o l o g i a p o d a l 
L'art de l m a s s a t g e a ls peus a l iv ia to ta d o l e n c i a de l cos . 
Es t rés , c ià t ica , do lo rs muscu la r s , d e p r e s i o n s , m a l a c i rcu lac ió , 
c a n s a m e n t , e tc . etc . 
A ix í c o m qua l sevo l mala l t ia . 
V i s i t e s a l P o l i e s p o r t i u d e Na C a r a g o l - A r tà 
H o r e s a c o n v e n i r : T e l . 971 8 3 6 4 7 7 . M o b i l : 9 0 7 1 9 0 6 4 3 . 
Jaume Genovard i Espinosa 
CA Blanquers, 15 - 0 7 5 7 0 - Artà 







E X C A V A C I O N E S 
L o r e n z o L l inàs M igue l S e r v i c i o t r a n s p o r t e 
de t ier ra para jardín. 
A v d a . C o s t a i L l obe ra , 10 - 2 Q A 
Te l . 971 8 3 60 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
29 g e n e r 1999 
B E L L P U I G 
R a c ó del p o e t a 
L a m e t à f o r a el q u e fa . . . 
L a m e t à f o r a el q u e fa 
é s s a t i s f e r el p o e m a 
s u b l i m a n t e n c a r a m é s 
el p r i m fil d e l a u t o p i a 
d ' a q u e s t a n o s t r a , e m b a d a l i d a , 
e s t r a n y a , f a u n a h u m a n a . 
D e u é s s e r c o m l a c r u e s a , 
p r o u a f a l a g a d o r a , 
d e q u a n e n s p r e n e n p e r m é s 
d ' a l l ò q u e s o m ? 
O é s q u e s o m m é s p e l p o d e r 
t r a n s f o r m a d o r d e l a i m a t g e ? 
J o a n M e s q u i d a ( d e l s e u l l i b r e 
" E n t r e el s e r r a l i l ' e s c u m a ) . 
7 7 33 
col. laboració 
m E l e c t r o Mecán ica A R T A , S.L ( G u i l l e r m o C a n e t D a l m a u ) 
C a r r e r 31 d e M a r ç , 2 4 
T e l . 9 7 1 8 3 5 3 4 7 - M ò b i l : 929 8 0 8 5 1 7 
0 7 5 7 0 A R T À 
V I N E A V E U R E E L N O U 
N I S S A N P R I M E R A S T I L O 
G R A N S O F E R T E S 
E N T O T S E L S M O D E L S 
34 7! 
Hem d'insistir. 
B E L L P U I G 
U n a v e g a d a m é s v o l e m r e m e n a r 
e l c a l i u d e l a m o g u d a q u e e s v a 
f e r e l 1 2 d e s e t e m b r e p a s s a t a m b 
m o t i u d e l a r e i v i n d i c a c i ó d e l 
t r e n e n v e r s d e l a s e v a p o s s i b l e 
t o r n a d a a A r t à . 
A r a q u e e s p a r l a d e l a i m m i n e n t 
p o s a d a e n m a r x a d e l e s o b r e s d e 
l a l í n i a I n c a - S a P o b l a i f u t u r a 
p r o l o n g a c i ó f i n s a A l c ú d i a , i d e l 
p o s s i b l e p r o j e c t e I n c a - M a n a c o r , 
v o l e m i n s i s t i r e n q u e l e s p a r a u l e s 
29 gener 1999 
col·laboració 
t o r n i n f e t s . 
P r o u d e f r a s e s b u i d e s i p r o m e s e s 
e l e c t o r a l s i m é s r e a l i t a t s . L a g e n t 
a r t a n e n c a d e m a n a l a r e a p e r t u r a 
d e l a l í n i a f è r r i a f i n s al n o s t r e 
p o b l e . 
E l t r e n n o é s u n m i t j à d e t r a n s p o r t 
a n a c r ò n i c . B e n al c o n t r a r i . I 
e n c a r a m é s : é s s e g u r , e c o l ò g i c i 
b a r a t . P e r u n p i c , n o p e n s e m e n 
i n t e r e s s o s p a r t i c u l a r s i 
p a r t i d i s t e s i e s c o l t e m el s e n y de l 
p o b l e . P e r f a v o r . 
BONNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 







d QUATRE CANTONS, 5 - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 83 69 85 
B A R - R E S T A U R A N T 
C A N B A L A G U 
t e l . 971 8 3 5 0 0 3 
c / C i u t a t , 19 
07570 - Artà 
Menú de l d i a 
E s p e c i a l i t a t e n : 
. p o r c e l l a 
. pa le ta d e mè 
C u i n a M a l l o r q u i n a 
29 g e n e r 1999 7 9 3Í 
B E L L P U I G 
Campionat Balear d'Ornitologia 
Entre els dies 1 i 6 de gener es va celebrar a l 'antiga central de 
GESAdelpor td 'Alcúdiae lXIV CampionatBaleard'Ornitologia, 
prova amb la que va concloure la temporada de concursos. Els 
o rgan i t zado r s , aprof i tant l ' o c a s i ó d ' a q u e s t e s da tes tan 
assenyalades, ambientaren de forma molt vistosa el recinte de la 
mostra conjugant harmoniosament un betlem i unagran ocellera. 
Igualment d 'exi tosa fou la participació del nostre paisà Andreu 
Gomila del qual j a en destacàrem no fa massa temps a la nostra 
revista la seva experiència i dedicació a lacr iad 'exòt ics . Malgrat 
l 'entusiasme den 'Andreu en el moment de la recepció decaigués 
una mica en veure l 'alt nivell de tots els ocells concursants, ara 
més que mai, torna estar d 'enhorabona, j a q u e va aconseguir el 
gran premi d 'exòt ics individuals i també el d 'exòtics per equip. 
Una vegada acabat el concurs i quan encara n 'Andreu no havia 
acabat de digerir la mel de la boca, es deixaren sentir les primeres 
veus que l 'encoratjaren aparticipar al propercampionatdel món 
de l 'especialitat. 
També de meritosa s 'ha de qualificar la participació d 'Antoni 
Lliteras que aconseguí el primer premi en canaris de postura. 
Aquestes dates no són les més adequades per estimular la 
participació dels aficionats ja que tots els qui es dediquen a la cria 
amb ajut de calefacció es senten molt perjudicats, bonapar tde ls 
exemplars exposats, encara que siguin de qualitat, estufen els 
plomatges degut als contrastos amb les baixes temperatures 
ambientals desmereixent la seva figura. 
e s p o r t s 
Ge?" 
ASSOCIACIÓ AMBULÀNCIES ILLES BALEARS 
AULA DE FORMACIÓ 
CURS GRATUÏT PER A TÈCNICS DE TRANSPORT SANITARI. 
Dirigit a: Dones i homes amb edats entre 18 i 30 anys, amb EGB i carnet de 
conduir B (no imprescindible). Per a conductors/es BTP o B-2. 
Proves selecció: Dies 11 i 12 de febrer de 1999. 
Data inici: Dia 16 de febrer de 1999. 
Finalització: Dia 31 de març de 1999. 
Horaris: Classes teòriques de les 9 a les 15 hores. 
Classes pràctiques amb vehicle ambulància, de 8 a 15 hores a la localitat 
més propera de la residència del participant. 
INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ 
Data límit: 10 de febrer de 1999. 
Palma: Can Valero, 36 
Tel. 971754415. 
Inca: Llorenç M. Duran, s/n 
Tel. 971504515. 
Manacor: Carretera Conies, s/n 
Tel. 971554075. 
Campos: Ñuño Sanz, s/n 
Tel. 971160037. 
Sta. Ponça: Del Riu Sil, 25 (Pac) 
Tel. 971695698. 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 971 836 248 - ARTÀ 
S E R V E I S DE T A P E S I B E R E N A R S 
T o t s e l s d i e s f e i n e r s , 
d e s d e l e s 7 f i n s a l e s 11 ,30 d e l mat í . 
E s c o l a d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
Gran Via, 42 • 07570 ARTA (Mallorca) 
l E M n » ® &> ft3&a»e>FAXttf 67 ll 
T e l s : 9 7 1 8 3 6 2 3 1 - 9 7 1 8 3 6 3 3 2 
F a x . 9 7 1 8 3 6 7 1 1 Cl Major, 22 - 07530 Sant Llorenç 
Tel/Fax: 971 569 199 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
36 8 0 29 gener 1999 




Son Servera 1 
C.V. Artà 3 
C.V. Artà: Francina, M a Fran-cisca, Maria, 
Clara, Viola i Neus 
Una altra victòria de les infantils, 
aquesta vegada a Son Servera, un poble 
en el queja fa temps que s'hi treballa el 
volei, però on les nostres demostraren 
que poc a poc es van trobant més còmodes 
al camp, i aixíes reflecteix en els resultats. 
En el primer i segon sets les arta-nenques 
jugaren moltconcen-trades, intentant fer 
els tres tocs, encara que moltes vegades, 
quan es troben apurades, la passen de 
primer toc, semblant qualque estona un 
partit de tennis. Així i tot aconseguiren 
fer-se amb els dos primers set i pareixia 
que la cosa ja estava encarrilada. El tercer 
set canvià radicalment, les d'Artà es 
posaren molt nervioses i les serverines 
comen-çaren ajugar. Aquest set sí que es 
convertí en un partit de tennis, ja que cap 
dels dos equips intentava jugar-la, sino 
més bé passar-la ràpid esperant l'errada 
del contrari. Però les locals s'adaptaren 
millor a aquest tipus de joc i guanyaren 
clarament el set. El quart set començà així 
com va acabar el tercer i, amb unes 
jugadores ar tanenques enfonsades, 
semblava que s'aniria al tie-break, ja que 
les de Son Servera cobraren un important 
avantatge en el marcador. Però va entrar 
al servei na Clara i començà a anotar 
punts directes i l'equip artanenc arribà als 
dotzepunts. Aquíjas'animaren i remtaren 
el partit guanyant el quart set que els 
donava el partit. 
23-01-99 
Infantil femení 
C.V. Artà 2 
Cide 3 
C.V. Artà: Francina, Neus, Viola, M a 
Francisca, Francina, Clara i Bel. 
Apunt estaren les d 'Ar tà 
d'encadenar la segona victòria en dos 
dies. El tie-break donà la victòria a les de 
Palma per un ajustat 13a 15, però hagués 
pogut guanyar qualsevol dels dos equips. 
El primer set començà molt igualat, amb 
intercanvis constants en el servei. Les 
artanenques anaven sumant punts a poc a 
poc, mentre que a les visitants les costava 
més. La defensa i la recepció de les locals 
era bona, cosa que les permetia construir 
bons atacs que culminaven les jugades. 
En el segon set seguí la mateixa tònica. 
Les visitants entraren més en joc , 
aprofitant el bon servei d'algunes de les 
seves jugadores, aixícom també el remat. 
Al final, un ajustat 13 a 15 feia que el 
partit quedàs empatat. El tercer set també 
es decantà del costat del Cide, que seguia 
aprofitant els bons remats de vàries de les 
seves jugadores. Les d'Artà estaven 
nervioses, passant ràpidament la pilota a 
l'altre camp, cosa que encara facilitava 
més l'atac contrari. El quart set començà 
molt bé per a les locals, que ràpidament es 
posaren amb un 6 a 0 a favor. L'avantatge 
s'anava mantenint fins que les ciutadanes 
s'a-proparen amb un 11 a 9. El servei 
visitant feia molt mal en la recepció local, 
que no acon-seguia contrarrestar-ho. Les 
d'Artà també encadenaren una sèrie de 
serveis i aconseguiren empatar de nou el 
partit. El cinquè set no fou vistós en quant 
al joc però sí per l'emoció. Les del Cide 
sempre contaren amb un important 
avantatge fins al final, que un 13 a 14 
encara donava, si era possible, més emoció 
al partit. Al final però no va poder ser i la 
victòria se n'anà cap a Palma. Com anota 
negativa, destacar la lesió que va sufrir 
Clara Ferrer al troçarel turmell. Desd'aquí 
li desitjam una ràpida recuperació. 
12-01-99 
Juvenil femení 
C.V. Artà 0 
Algaida 3 
C.V. Artà: Mercedes, Al-mudena, Lidia, 
Cristina, Maria, M a del Mar i Elisa 
Visita d'un dels millors equips de 
la categoria que no donà cap opció a les 
artanenques. Amb un servei potent i 
E L E C T R O 
HIDRÀULICA, S.A. 
P Q Fer rocar r i l , s /n . 
T e l s . 971 5 5 2 4 2 4 - 9 7 1 8 4 3 0 5 3 
0 7 5 0 0 - M A N A C O R 
I N S T A L · L A C I O N S E L È C T R I Q U E S 
I N D U S T R I A L S , D O M È S T I Q U E S I 
R U R A L S . 
B o m b e s s u m e r g i b l e s P L E U G E R 
Dis t r ibu ïdor exc lus iu per a Ma l lo rca . 
A u t o v i a J u a n Ca r l os I, s /n . T e l . 971 5 6 3 6 5 5 
0 7 5 8 0 - C A P D E P E R A A B S , B o m b e s a i g u a res idua l . 
D is t r ibu ïdor per a Ma l l o rca . 
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col·locat, que una vegada i altre feia molt 
mal en la recepció de les locals, i amb un 
remat ajustat, que no trobava cap 
impediment per superar el bloqueig i la 
defensa de segona línia, es feren amb els 
tres sets i guanyaren el partit. 
14-01-99 
Sènior femení 
C.V. Artà 1 
Gesa-Son Ferrer 3 
C.V. Artà: M a A. Cladera, A. Maria, 
Gabriela, A. Cabrer, Encarna, Nena, 
Almudena, Yolanda, A. Obrador, M. Gela-
bert i M. Lliteras. 
Partit que es presentava molt 
complicat però amb op-cions de guanyar-
lo per part de les artanenques i que al final 
es decantà del costat visitant. L'encontre 
començà molt bé per a les locals, que 
ràpidament cobraren avantatge en el mar-
cador. Amb una bona recepció i amb 
remats que feien molt mal a la defensa del 
Gesa, juntament amb el poc encert visitant, 
tant en els serveis com en el remat, s'acabà 
el primer set amb un avantatge de 15 a 9 
a favor de les artanenques. El segon set 
començà bastant igualat, i els dos equips 
anaven sumant punts a poc a poc, sense 
grans avan-tatges en el marcador. Però les 
d'Artà perderen la concentració i això, 
unit als excel·lents remats de la jugadora 
n° 13 del Gesa, va fer que aconseguissin 
empatar el partit. En el tercer set ja de 
seguida el Gesa cobrà un avantatge 
important, gràcies a serveis i remats 
potents que no podien contrarrestar les ar-
tanenques. El set acabà amb un clar 
avantatge visitant. El quart set seguí la 
mateixa tònicaque el tercer, i les locals no 
trobaven la manera de tornar entrar en el 
partit, comentent errades im-pròpies 
d'aquestesjugadores. Quan semblavaque 
ja estava tot decidit, l'equip local tengué 
una lleugera reacció, gràcies en part als 
excel·lents remats i serveis de n'Almudena 
que feien molt mal en la defensa contrària. 
Al final però les visitants es feren amb el 
set i partit. 
16-01-99 
Sènior femení 
C.V. Artà 0 
Alaró 3 
C.V. Artà: M a A. Cladera, A. Maria, 
Gabriela, Encarna, Yolanda, M. Gelabert, 
A. Obrador i M. Lliteras. 
Visita del ler classificat el dissabte 
e s p o r t s 
11 a 12. Aquíperò no saberen contrarrestar 
els remats de la jugadora n° 7 i amb un 
punt directe de servei les alaroneres es 




C.V. Artà 0 
C.V. Artà: Llucià, Pere Piris, Joan Gili, 
Pep Alzina, Joan Lluís i Jaume Payeras. 
Partit jugat el diumenge al matí a 
dels foguerons. Si bé el dia no era el més 
apropiat per jugar, les artanenques 
intentaren posar-hi totes les ganes que 
pogueren i apunt estaren d'endur-se'n el 
tercer set contra un equip que no n'ha 
perdut cap en tota la temporada. En els 
primer i segon set l'equip artanenc no 
trobava la manera d'entrar en joc, cosa 
que apro-fitaven les alaroneres per anotar-
se punt darrera punt. Pareixia que estaven 
més pendents de la festa que hi havia al 
poliesportiu que no del partit. Al tercer set 
despertaren i plantaren cara a l'Alaró, no 
donant cap pilota per perduda en defensa 
i apro-fitant els remats per anar sumant 
punts o per recuperar el servei. El servei 
artanenc també fun-cionava, aconseguit 
punts directes. Així s'arribà a un ajustat 
les ÍO'OO a s'Arenal, al qual el C.V. Artà 
es presentà amb 6 jugadors, i per tant 
sense possibilitat de canvis. Així i tot, 
llevat del primer set, en que esjugava amb 
un col.locador nou i en que algun jugador 
hagué de jugar en una posició on no hi 
estava acostumat, els d'Artà jugaren 
bastant bé i els dos sets següents estaren 
bastant igua-lats, sense diferències massa 
grans en el marcador. El tercer set fou el 
més igualat dels tres i acabà amb 15 a 12 
a favor dels locals. 
Els partits d'aquests cap de setmana són 
els següents: 
Infantil femení: C.V. Artà - Algaida 
Sènior femení: Bunyola-C.V. Artà 
Sènior masculí: C.V. Artà - Pòrtol 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer Ciutat, 48-A Tel-Fax971 835 375 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
CONSTRUCCIONES 
NOVA 3000 S.L. 
ESTRUCTURAS Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S POR A L B A Ñ I L E R I A . 
P I D A N PRESUPUESTO SIN C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S DE I N M E D I A T O . 
In formación: Rafael Cor ra l iza Garc ía 
Carrer Ciutat , 47 
Te l . 971 829 186 - 07570 - Ar tà . 
8 2 29 gener 1999 
Bàsquet 
I A u t o n ò m i c a 
S A N I M E T A L 9 0 
A L U M I N E C O R 7 6 
U n a e x c e l · l e n t s e g o n a p a r t 
m a r c a e l p a r t i t . 
Q u e t g l a s ( 1 3 ) , S . C a r r i ó ( 9 ) , 
M i r a l l e s ( 1 3 ) , N a d a l ( l l ) , R i e -
r a ( 2 8 ) - c i n c i n i c i a l - C o l l ( 1 2 ) , 
G a y a ( 1 4 ) . S ' a c o n s e g u i r e n 2 9 
t i r s l l i u r e s , 2 6 c i s t e l l e s d e 2 p u n t s 
i 3 t r i p l e s . E l i m i n a r e n a S . C a r r i ó . 
P a r t i t j u g a t e l d i u m e n g e d i a 10 
d e g e n e r al p o l i e s p o r t i u d e n a 
C a r a g o l d ' A r t à . L ' e q u i p a r t a -
n e n c s ' e n f r o n t a v a a u n d e l s s e u s 
r i v a l s d i r e c t e s a l a t a u l a c l a s -
s i f i c a t ò r i a , l ' A l u m i n e c o r P l a d e 
n a T e s a . A q u e s t a v i c t ò r i a n o 
m o d i f i c a e l l l o c a l a t a u l a 
c l a s s i f i c a t ò r i a , p e r ò el c o l · l o c a 
e n u n a p o s i c i ó m o l t m é s c ò m o d a 
p e r p o d e r a f r o n t a r e l s d o s d a r r e r s 
p a r t i t s d ' a q u e s t a p r i m e r a f a s e , 
el d a r r e r d e t o t s c o n t r a e l d a r r e r 
c l a s s i f i c a t d e l g r u p . E l p a r t i t 
d u r a n t l a p r i m e r a p a r t v a s e r 
d o m i n a t p e r l ' e q u i p v i s i t a n t , 
p e r ò a l a s e g o n a p a r t , l ' e q u i p 
a r t a n e n c v a r e a c c i o n a r i v a 
r e a l i t z a r u n p a r c i a l i m p r e s -
s i o n a n t d e 5 4 a 31 e n f r o n t d e l 3 6 
a 4 5 d e la p r i m e r a . 
A N D R A I T X 9 6 
S A N I M E T A L 7 4 
U n s 3 0 p r i m e r s m i n u t s b a s t a n t 
f l u i x o s . S e n s e d e f e n s e s e n c a p 
d e l s d o s e q u i p s . 
P a r t i t j u g a t el d i u m e n g e d i a 2 4 
al c a m p d e l ' A n d r a i t x . L ' e q u i p 
a r t a n e n c d e l S a n i m e t a l , e s v a 
v e u r e s o r p r è s j a d e s d e l p r i n c i p i 
a m b e l s r à p i d s c o n t r a a t a c s d e l s 
B E L L P U I G 
II d iv i s ió b a l e a r 
f e m e n i n a 
M E L C H O R M A S C A R Ó 7 2 
M O L I N A R 5 8 
P a r t i t j u g a t el 15 d e g e n e r d e 
1 9 9 9 
S i e l p a r t i t e s t à c o n t r o l a t n o 
s ' h a d e p a s s a r p e n a . 
A l g u e ( 1 7 ) , V . L o r e n z o ( 9 ) , 
F l a q u e r ( 6 ) , M . L o r e n z o ( 2 ) , 
N i c o l a u ( 4 ) , - c i n c i n i c i a l -
G i n a r d ( 5 ) , C . L l a b a t a ( 1 7 ) , 
B a l a g u e r ( 2 ) i M . L l a b a t a ( 2 ) . 
E l i m i n a r e n a F l a q u e r . E l m a r -
c a d o r c a d a c i n c m i n u t s 5 - 2 1 1-7 
2 2 - 1 8 3 2 - 2 8 ( d e s c a n s ) 3 8 - 3 1 4 8 -
3 8 5 7 - 4 5 7 2 - 5 8 
L ' e q u i p a r t a n e n c d e l M e l c h o r 
M a s c a r ó , v a c o n t r o l a r e n t o t 
m o m e n t el p a r t i t , i a i x ò v a f e r 
q u e e n c a r a q u e l ' e q u i p n o e s 
p o g u é s r e l a x a r m o l t , s e m p r e 
t i n g u e s u n c ò m o d e a v a n t a t g e e n 
el m a r c a d o r . 
I N C A 6 8 
M E L C H O R M A S C A R Ó 5 7 
P a r t i t j u g a t el 2 4 d e g e n e r d e 
1 9 9 9 
M o l t b o n p a r t i t . P o s a n t e n 
e s p o r t s 
j a q u é a u n d e l s p o s s i b l e s e q u i p s 
q u e s e j u g a r a n l ' a s c e n s . 
A l g u e ( 16 ) , G i n a r d ( 1), V . L o r e n -
z o ( 7 ) , M . L o r e n z o ( 5 ) , C . L l a -
b a t a ( 1 3 ) , F l a q u e r ( O ) , B a l a -
g u e r ^ ) i M . L l a b a t a ( 8 ) . 
L ' e q u i p a r t a n e n c d e M e l c h o r 
M a s c a r ó v a c o m e n ç a r e l p a r t i t 
m o l t i n s p i r a t d e s d e l s l l a n ç a -
m e n t s d e l a l í n i a d e 6 . 2 5 . A i x ò 
v a a g a f a r p e r s o r p r e s a a l ' e q u i p 
l o c a l , q u e f i n s a c i n c m i n u t s p e r 
l ' a c a b a m e n t d e la p r i m e r a p a r t 
n o v a p o d e r e m p a t a r e l p a r t i t a 
2 0 p u n t s . L ' a v a n t a t g e a p a r t i r 
d ' a q u e s t m o m e n t q u a s i s e m p r e 
v a s e r d ' u n s e t p u n t s a f a v o r d e 
l ' e q u i p l o c a l , a f a l t a d ' u n s t r e s 
m i n u t s p e r l ' a c a b a m e n t d e l 
p a r t i t , l ' e q u i p a r t a n e n c v a t o r n a r 
a p o s a r e n j a q u é a l ' e q u i p i n q u e r , 
p e r ò s e n s e s o r t p e r p o d e r - s e ' n 
d u r l a v i c t ò r i a . L ' e q u i p a r t a n e n c , 
s ' e s t à p o s a n t e n t r e e l s g a l l e t s d e 
l a c a t e g o r i a . 
Júnior masculí 
S A N T S A L V A D O R 7 2 
E S P O R L E S 61 
P a r t i t j u g a t el 1 6 d e g e n e r d e 
1 9 9 9 
P a r t i t s e n s e c o m p l i c a c i o n s . E l 
p i t j o r , l ' à r b i t r e d e l p a r t i t . 
U n p a r t i t o n l ' e q u i p a r t a n e n c n o 
v a t e n i r m a s s a d e p r o b l e m e s . 
L ' ú n i c d e s t a c a b l e i q u e n o h o 
h a u r i a d e s e r v a s e r el c o m p o r -
t a m e n t d e 1 ' à r b i t r e d e l p a r t i t . E n 
e l m i n u t 1 2 d e l a p r i m e r a p a r t j a 
h a v i a d e s q u a l i f i c a t a l ' e n -
t r e n a d o r d e l ' e q u i p c o n t r a r i , i 
a b a n s h a v i a e s t a t a p u n t d e fe r -
h o a m b l ' a r t a n e n c . D u r u n x i u l e t 
a l a b o c a n o v o l d i r q u e t o t e l q u e 
p i t e n e s t à b e n p i t a t , n o n ' e n -
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
Taller i Despatx: Cl Major, 107 Tels. 971 836 2 8 0 - 9 7 1 835 051 Fax 971 835 318 - 07570 - Artà 
j u g a d o r s l o c a l s q u e , s ' h a d e d i r , 
e l s e n t r a v a t o t . L ' e q u i p a r t a n e n c 
v a a r r i b a r al d e s c a n s a m b u n 
m a r c a d o r c o n t r a r i d ' e s c à n d o l d e 
6 1 a 3 5 p u n t s , c o s a q u e f e i a 
p e n s a r q u e l a p a l l i s s a s e r i a d ' a l l ò 
m é s f o r t a . A l p r i n c i p i d e l a 
s e g o n a p a r t l a c o s a n o p i n t a v a 
m i l l o r , u n p a r c i a l d ' o n z e a z e r o 
v a f e r p o s a r d e p u n t a a l ' e q u i p 
a r t a n e n c , q u e a p a r t i r d ' a q u e s t 
m o m e n t v a c o m e n ç a r a r e c u -
p e r a r d i s t à n c i e s e n el m a r c a d o r . 
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PRÒXIMA J O R N A D A 
D a t a C a t e g o r i a P a r t i t H o r a 
3 0 / 0 1 / 9 9 
I n f a n t i l f e m e n í C l u b E s p o r t i u S a n t S a l v a d o r -
L l o s e t i n a 
10 . 00 
3 0 / 0 1 / 9 9 
I n f a n t i l m a s c u l í C l u b E s p o r t i u S a n t S a l v a d o r -
I m p r e n t a B a h i a 
1 1 . 3 0 
3 0 / 0 1 / 9 9 C a d e t f e m e n í A p a I n s t i t u t A r t à - S a n t J o s e p 1 8 . 0 0 
3 0 / 0 1 / 9 9 
C a d e t m a s c u l í L l o s e t a - E l e c t r o H i d r à u l i c a 
3 0 / 0 1 / 9 9 
J ú n i o r m a s c u l í C l u b E s p o r t i u S a n t S a l v a d o r -
B à s q u e t p l a 
2 1 . 00 
3 0 / 0 1 / 9 9 
S e g o n a d i v i s i ó b a l e a r 
f e m e n i n a 
M e l c h o r M a s c a r ó - J o v e n t 19 . 3 0 
3 1 / 0 1 / 9 9 
S è n i o r f e m e n í I s i s e r - C l u b E s p o r t i u S a n t 
S a l v a d o r 
3 1 / 0 1 / 9 9 
S è n i o r m a s c u l í S o n C a r r i ó - H o r m i g o n e s F e r r u t x 
3 1 / 0 1 / 9 9 
P r i m e r a a u t o n ò m i c a S a n i m e t a l - C a l v i à 1 1 . 3 0 
c e r t a v a c a p ni d ' u n c o s t a t ni d e 
F a l t r e . U n a a l t r a n o t i c i a d e s t a c a d a 
v a s e r la l e s i ó d e l s j u g a d o r s l o c a l s 
D O M E N G E , q u e e s v a l e s i o n a r 
a m b u n c o p f o r t u ï t a f a l t a d e q u a t r e 
d è c i m e s p e r a c a b a r el p a r t i t , i el 
p i v o t l oca l Q U E T G L A S a m b u n a 
d i s t e n s i ó d e l s l l i g a m e n t s d ' u n 
g e n o l l . 
S Ó L L E R 71 
C E . S A N T S A L V A D O R 4 3 
M o l t p o c a g e n t p e r j u g a r u n 
p a r t i t . 
P a r t i t j u g a t el d i s s a b t e d i a 2 3 d e 
g e n e r a l p o l i e s p o r t i u d e S ó l l e r . L a 
v e r i t a t é s q u e l ' e q u i p a r t a n e n c v a 
p a r t i r d e c a p a S ó l l e r e n n o m é s 
c i n c j u g a d o r s d i s p o n i b l e s , ja q u e 
e n t e n i a c i n c m é s d e b a i x a p e r 
d i v e r s e s c a u s e s . 
E l p a r t i t n o v a t e n i r h i s t ò r i a . U n a 
p r i m e r a p a r t b a s t a n t f l u i x a p e r 
p a r t d e l ' e q u i p a r t a n e n c v a f e r q u e 
el r e s u l t a t al d e s c a n s f o s d e v i n t 
p u n t s a f a v o r d e l ' e q u i p l o c a l . A la 
s e g o n a p a r t l es f a l t e s p e r s o n a l s 
v a r e n c o m e n ç a r a f e r m o l t d e m a l 
a l ' e q u i p a r t a n e n c , q u e a l s 5 
p r i m e r s m i n u t s j a h a v i a p e r d u t a 
u n j u g a d o r i a i x í s u c c e s -
s i v a m e n t , f i n s a r r i b a r a j u g a r 
e l s d o s ú l t i m s m i n u t s a m b t a n t 
s o l s d o s j u g a d o r s . 
C a d e t f e m e n í 
J O V E N T 5 0 
A p a I n s t i t u t A r t à 4 5 
M a l p a r t i t d e l e s n o s t r e s 
j u g a d o r e s q u e si b é v a r e n t e n i r 
u n b o n in ic i d e p a r t i t o n v a r e n 
d o m i n a r e l p r i m e r q u a r t , 
d e s p r é s i f ru i t d ' u n a d e f e n s a 
p r e s s i o n a n t p e r p a r t d e l e s 
j u g a d o r e s l o c a l s v a r e n c o m e n -
ç a r a p e r d r e e l s p a p e r s . L e s 
n o s t r e s j u g a d o r e s e n c a p 
m o m e n t v a r e n s a b e r a t a c a r 
a q u e s t a d e f e n s a la q u a l p r o p i -
c i a v a m o l t e s p è r d u e s d e p i l o t a 
i c o n t r a a t a c s f à c i l s p e r p a r t d e 
l ' e q u i p c o n t r a r i . Si a t o t a i x ò 
hi a f e g i m la m a n c a d ' e n c e r t 
s o t a e l s t a u l e r s e n o c a s i o n s 
c l a r e s p o d e m e x p l i c a r a q u e s t a 
s o r p r e n e n t d e r r o t a d c l e s 
n o s t r e s r e p r e s e n t a n t s . 
F i n a l d e la p r i m e r a v o l t a d e la 
c o m p e t i c i ó q u e s i t u a el n o s t r e 
e q u i p a m i t j a n a t a u l a c l a s s i f i -
c a t ò r i a . 
S è n i o r f e m e n í 
S A N T S A L V A D O R 4 5 
C A M P O S 4 6 
P a r t i t d i s p u t a t e n e l n o s t r e 
p a v e l l ó e l d i u m e n g e d i a 2 4 
e n f r o n t d e l p r i m e r c l a s s i f i c a t d e l 
s e u g r u p . E l n o s t r e e q u i p e n t o t 
m o m e n t v a t r a c t a r d e tu a tu a 
l ' e q u i p v i s i t a n t , t a n t é s a i x í q u e 
e n t o t m o m e n t v a t e n i r o p c i ó a la 
v i c t ò r i a f i n a l . L a m a n c a d ' e n c e r t 
e n e l s q u a t r e t i r s l l i u r e s f i n a l s 
v a n d o n a r la v i c t ò r i a p e r u n p u n t 
a l ' e q u i p d e C a m p o s , e n c a r a q u e 
n o s ' h a d e d o n a r l e s c u l p e s a l s 
q u a t r e d a r r e r s t i r s l l i u r e s j a q u e 
d u r a n t t o t el p a r t i t e s v a d o n a r 
u n a g r a n i m a t g e , r e f l e x a n t la 
b o n a c a m p a n y a q u e e s t a r f e n t el 
n o s t r e e q u i p . 
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C O M E N T A R I H Í P I C 
U n a d e l e s n o t í c i e s m é s 
d e s t a c a d e s d i n s el t r o t d e l n o s t r e 
p o b l e h a e s t a t , s e n s e c a p d u b t e , 
l a v e n d a d e l ' e x e m p l a r C a p r i c e 
d e N i l l e , q u e f i n s f a p o c s d i e s 
e r a p r o p i e t a t d e l a q u a d r a 
C l a d e r a . A r a , el n o u p r o p i e t a r i 
d ' a q u e s t c a v a l l é s l a q u a d r a E s 
C a b a n e l l s , u n a d e l e s q u a d r e s 
a m b m é s p r e s t i g i d i n s e l t r o t 
b a l e a r i q u e j a d i s f r u t a d e l e s 
b o n e s a c t u a c i o n s d e C a p r i c e D e 
N i l l e . D o s p o l t r e s q u e t a m b é 
p r o g r e s s e n s ó n la r e g u l a r D i a n e 
O f A l p e s , p r o p i e t a t d e l a q u a d r a 
S a C o r b a i a , q u e a c o n s e g u í u n 
s e g o n i u n t e r c e r l l o c , i D i s t r e t , 
p r o p i e t a t d e l a q u a d r a E s P o u 
d ' E s R a f a l , q u e a c o n s e g u í d o s 
q u a r t s l l o c s . E n r e l a c i ó a l e s 
v i c t ò r i e s a c o n s e g u i d e s p e l s 
n o s t r e s c a v a l l s l o c a l s , h e m d e 
d e s t a c a r e l p r i m e r l l o c d ' A . T o u s , 
p r o p i e t a t d e l a q u a d r a T a l a y o t , 
q u e s e n s e e s t a r e n u n b o n 
m o m e n t d e f o r m a h a a c o n s e g u i t 
s e r l í d e r d e l r à n q u i n g d e 
r e g u l a r i t a t , a m b u n s o l p u n t 
d ' a v a n t a t g e s o b r e V a r i s o l L u i , i 
t a m b é r e s s a l t a r l a v i c t ò r i a 
d ' A r i s o l , p r o p i e t a t d e la q u a d r a 
E s P o u d ' E s R a f a l , q u e c o m 
Capr i ce de Nil le 
A . T o u s d i s p u t a r e n l e s s e v e s 
r e s p e c t i v e s c a r r e r e s a m b l a p i s t a 
d e M a n a c o r t o t a l m e n t 
e n f a n g a d a . 
CALA RATJADA 
C/. Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 37 95 
ARTA 
C/. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 





TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
C O M E R E R I A L 
M A Q U I N A R I A 
AGRÍCOLA 
TEL. 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 




C/. Ciutat, 26 
Tel. 83 61 48 
. > FERGUSON 
RACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
M O T O A Z A D A S 
tan M 
EMPACADORA Y ROTOEMPAGADORA 
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RANQUING corresponent al mes de Gener 
Lider:A.Tous(Jaune Et Bleu-C.Unita) 





MA SP MA SP 
Pts 
17 20 23 24 
Alidu 




Arisol 1.21.2 9 1er 4 
Atkinson Ridge 
A.Tous 1.20.7 19 2on 1er 7 
Bambi Loyal 1.20.8 7 
Basinguer BG 
Bei Rai Gf 
Belina 1.23.5 8 
Bibo D¡ Monmes 1.19.5 11 
Brisa Nicolai 1.23.4 9 
Calma Du Pin 1.28.0 3 
Campeona 1.24.2 2 . . . . . 
Canny Star's 1.25.6 12 3er 2 
Casanova 1.22.8 10 
Chin Chin 1.21.8 3 
Cómplice de Nuit 1.28.4 1 
Crion d'Ovillars 1.23.4 12 
Corrie Kort 
Dadiva CL 
Dandreus M 1.23.8 10 
Dandy d'Abril GS 1.21.5 7 
Daurat Llar 
Diane Of Alpes 1.25.7 7 2on 3er 5 
Distret 1.25.7 4 4rt 4rt 2 
Fantasia Best 
Foxy Lady 
Mendocita 1.21.0 4 
Plain Ask 1.20.2 1 
Sandie Max 1.18.6 4 
Siver 1.19.3 7 
Thenikissedher 1.20.7 4 
Tolino Kurde 1.21.9 8 
Valogne 1.21.6 6 
Va Coma Be 
Varisol Luí 1.22.5 18 
Vent de Fophi 
Voulez Vous 
Colombòfila 
E n el m e s d e g e n e r q u e a c a b a m d e c o m e n ç a r , 
s ' h a n r e a l i t z a t d u e s p r o v e s d e v e l o c i t a t d e 
c o l o m b o f i l i a d e s d e S o n P a r d o . L e s 
c l a s s i f i c a c i o n s q u e d a r e n d e la m a n e r a q u e a 
c o n t i n u a c i ó v o s d e t a l l a m 
S O N P A R D O 2 
03-01-99 Temps m/min. 
A n d r e u E s c a n e l l a s , 1 1.09 1 5 2 5 
X a v i e r C o n e s a , 1 1 . 1 8 1 3 7 3 
A s s u m p c i ó P á e z , 1 1.04 1371 
J o a n T e r r a s s a , 1 1 . 1 4 1 2 0 9 
S e b a s t i à G i n a r d , 1 1.02 1 1 5 0 
P a c o C u t i l l a s , 1 0 . 5 9 1 1 0 3 
A r t u r o N i c o l a u , 1 1 . 1 5 9 8 4 
P e d r o G i n a r d , 1 1.00 9 1 5 
L l o r e n ç M e s t r e , 12 .41 9 1 5 
J a u m e C u t i l l a s , 1 8 . 1 8 9 1 5 
S O N P A R D O 3 
10-01-99 Temps m/min. 
L l o r e n ç M e s t r e , 1 1.30 1 4 9 6 
A s s u m p c i ó P á e z , 1 1.14 1 3 5 9 
A n d r e u E s c a n e l l a s , 1 1.30 1 2 0 9 
S e b a s t i à G i n a r d , 1 1 . 1 0 1 1 9 2 
P a c o C u t i l l a s , 1 1.05 1 1 7 6 
J o a n T e r r a s s a , 1 1.26 1 161 
P e d r o G i n a r d , 1 1.34 8 9 8 
X a v i e r C o n e s a , 1 5 . 0 0 8 9 8 
J a u m e C u t i l l a s , 1 7 . 2 4 8 9 8 
A r t u r o N i c o l a u , 2 0 . 0 0 8 9 8 
B E L L P U I G 
FER P O B L E 
s u b s c r i v i u - v o s - h i ! 
Q U I R O M A S S A T G E 
M a r í a M a r t í n e z u s f a a s a b e r q u e d e s d ' a r a 
p o s a e l s s e u s s e r v e i s a l ' a b a s t d e t o t h o m al 
d e s p a t x d e l c a r r e r A v . F e r r o c a r r i l , 2 . 
U s ofereix en tre a l tres els s e g ü e n t s m a s s a t g e s : 
* E s p o r t i u 
* R e l a x a n t 
* D o l o r s m u s c u l a r s 
Dics dc consulta: els dimarts i dijous a hores convengudes . 
Telèfon contacte: 970 487 232 
42 8 6 
B E L L P U I G 
29 g e n e r 1999 
Futbol 
I R e g i o n a l 
A r t à 0 - L l o s e t e n s e 1 
A l i n e a c i ó : M a r t í , S i r e r a , J e r o , 
G i n a r d , R a m o n , N i e t o , G a y à , 
O l i v e r , F e r r a g u t ( D a l m a u ) , 
G r i l l o 
P a r t i t f a t i a v o r r i t el q u e o f e r i r e n 
e l s d o s e q u i p s , e s c a s o s e n i d e e s , 
p r e o c u p a n t - s e m é s d e d e s t r u i r 
j o c q u e d e c r e a r - n e , a m b l a q u a l 
c o s a p o c d i v e r t i r e n e l p ú b l i c 
a s s i s t e n t . C a p d e l s d o s e q u i p s , 
p e l q u e m o s t r a r e n s o b r e e l 
t e r r e n y d e j o c , n o f e r e n g a l a d e l s 
l l o c s a l t s q u e o c u p e n e n l a 
c l a s s i f i c a c i ó . C r e a r e n p o q u í s -
s i m e s o c a s i o n s d e g o l i e s v e i a 
c l a r q u e si u n m a r c a v a , g u a -
n y a r i a , c o m a i x í v a s e r . A m é s , 
e l L l o s e t e n s e v a f e r e l g o l a c i n c 
m i n u t s d e l f i n a l d e l p a r t i t , a m b 
l a q u a l c o s a l ' A r t à n o v a t e n i r 
t e m p s m a t e r i a l d ' i g u a l a r e l 
m a r c a d o r . P e l s m è r i t s d e l s d o s 
c o n j u n t s e l m é s j u s t h a g u é s e s t a t 
u n e m p a t . 
J u v e n i l s 
A r t à 3 - B t o . R a m o n LI ul l 3 
G o l s : G a y à , G r i l l o , J o r d i 
A l i n e a c i ó : V i v e s , C a n e t , T r o y a , 
D a n ú s , G a y à ( M o y a ) , P a s c u a l 
( C a b r e r ) , G r i l l o , R a f e l , T o u s ( M . 
G i n a r d ) , T . F e m e n i a s ( X a v i ) , 
J o r d i 
S a n F r a n c i s c o 2 - A r t à 2 
G o l s : J o r d i , C a n e t 
A l i n e a c i ó : V i v e s , C a n e t , D a n ú s 
( S u r e d a ) , G a y à , T r o y a ( M . 
G i n a r d ) , M o y a , R a f e l , G r i l l o , 
T o u s , T . F e m e n i a s , J o r d i ( P e d r o ) 
J u s t o s e m p a t s e n el d o s p a r t i t s 
p e l s j u v e n i l s si b é c o n t r a el B e a t o 
a u n m i n u t d e l f i n a l t u d a r e n u n 
p e n a l a f a v o r i a i x í n o t r e g u e r e n 
e l s t r e s p u n t s . E l r e s u l t a t f i na l 
p r e m i à l ' e s f o r ç d e l s d o s c o n -
j u n t s , j a q u e e l p a r t i t v a s e r m o l t 
d i s p u t a t i e m o c i o n a n t p e r l e s 
d i f e r e n t s a l t e r n a t i v e s e n e l 
m a r c a d o r , u n p i c a m b a v a n t a t g e 
d ' u n e q u i p i u n a l t r e a f a v o r d e 
F a l t r e , a i x í q u e el r e s u l t a t f i na l 
e n s s e m b l a d e l t o t j u s t . A P a l m a 
c o n t r a e l S a n F r a n c i s c o e l s 
a r t a n e n c s a n a r e n s e m p r e a 
r e m o l c d e l s l o c a l s p e r ò e l s d o s 
p i c s s e s a b e r e n r e p o s a r i a s s o l i r 
l ' e m p a t d e f i n i t i u . 
C a d e t s 
A r t à 2 - E s c o l a r 0 
G o l s : J o r d i , B e r n a t 
A l i n e a c i ó : S a n s ó , G u i l l e m 
( S u r e d a ) , C a l d e n t e y , C r u z , J o r d i , 
G i l , B e r n a t , M a y a l ( G u i n e a ) , 
F e r r e r , X a v i , C a p ó ( M i k e l ) 
E s p a ñ a A t . 0 - A r t à 2 
G o l s : X a v i , M a y a l 
A l i n e a c i ó : S a n s ó , G u i l l e m , 
C a l d e n t e y , C r u z , J o r d i , B e r n a t , 
M i k e l , M a y a l , F e r r e r , X a v i , C a p ó 
S e g u e i x e n e l s b o n s r e s u l t a t s 
t r a d u ï t s a v i c t ò r i e s p e l s c a d e t s 
e n e l s d o s d a r r e r s p a r t i t s . 
I m p o r t a n t e l t r i o m f c o n t r a 
l ' E s c o l a r , al q u a l s e li t e m i a p e r ò 
l a v e r i t a t é s q u e e n a q u e s t p a r t i t 
d e c e p c i o n a r e n b a s t a n t , j a q u e e n 
e l s e n f r o n t a m e n t s d e p r e t e m -
p o r a d a i e n el p a r t i t d ' a n a d a a 
C a p d e p e r a e l s v e r d s h a v i e n 
m o s t r a t la s e v a s u p e r i o r i t a t , a i x í 
q u e l a v i c t ò r i a d e l s a r t a n e n c s é s 
b a s t a n t m e r i t ò r i a . A L l u c m a j o r 
n o t e n g u e r e n c a p p r o b l e m a p e r 
d u r e l s t r e s p u n t s i a i x ò q u e l a 
d i f e r è n c i a e n t r e e l s d o s c o n j u n t s 
s o b r e el t e r r e n y d e j o c n o q u e d à 
r e f l e c t i d a e n e l m a r c a d o r j a q u e 
e l s a r t a n e n c s e r r a r e n m o l t e s 
o c a s i o n s d e g o l . 
Infant i l s 
M o n t u ï r i 0 - A r t à 2 
G o l s : J o a n A n d r e u 
A l i n e a c i ó : C a n t ó , P e r e J o a n , 
J u a n m a , S u r e d a ( R o c h a ) , T e r -
r a s s a , G i l ( L o s a ) , A l e x , J o a n 
e s 
A n d r e u , G a y à ( E s t e v a ) , J o s é 
M a r i a ( C r u z ) , R e y e s ( R a m o n ) 
C a r d a s s a r 1 - A r t à 4 
G o l s : J o a n A n d r e u , T o r r e -
b l a n c a , J o s é M a r i a , R e y e s 
A l i n e a c i ó : C a n t ó ( X a v i e r ) , P e r e 
J o a n , J u a n m a ( L o s a ) , S u r e d a , 
T e r r a s s a , J o a n A n d r e u , T o r r e -
b l a n c a , A l e x , R a m o n ( R o c h a ) , 
J o s é M a r i a , R e y e s 
E l s i n f a n t i l s s e g u e i x e n r e p l e -
g a n t t r i o m f r e r a t r i o m f e n e l s 
s e u s p a r t i t s i l l u i t e n p e l p r i m e r 
l l o c d e l a c l a s s i f i c a c i ó , o n e s t a n 
i g u a l a t s a m b e l F e l a n i t x . A 
M o n t u ï r i , p a r t i t u n p o c f l u i x 
p e l s d e i x e b l e s d e G a y à . E l 
m i l l o r , l a v i c t ò r i a , p e r ò q u a n t a 
j o c , u n p o c d e c e p c i o n a n t d e v o r a 
e l q u e e n s t e n e n a c o s t u m a t s . A 
S a n t L l o r e n ç , u n a p r i m e r a p a r t 
m a g n í f i c a o n f e r e n e l s q u a t r e 
g o l s i u n a s e g o n a p a r t t o t a l m e n t 
o p o s a d a , j a q u e d o n a v a la 
i m p r e s s i ó q u e h a g u e s s i n c a n v i a t 
t o t l ' e q u i p . N o n ' e n c e r t a v e n ni 
u n a i t a n t a s o r t q u e el r i v a l e r a 
f l u i x e t p e r q u è si a r r i b a a t e n i r 
u n p o c d e p o t e n c i a l o e s p e r i t d e 
r e a c c i ó , n o s a b e m el q u e h a g u é s 
p a s s a t . 
A l e v i n s I a 
M a n a c o r 2 - A r t à 1 
G o l : N i e t o 
A l i n e a c i ó : V i v e s ( P e r e M i q u e l ) , 
G r i l l o , P a u , A l f r e d o , P o n s , 
B o r j a , N i e t o , G i n e s ( J o s é ) , 
G e n o v a r d ( E n d i k a ) , J o r d i , 
S e r r a l t a ( O b r a d o r ) 
A r t à 1 - R t v o . L a V i c t o r i a 1 
G o l : J o r d i 
A l i n e a c i ó : V i v e s ( P e r e M i q u e l ) , 
G r i l l o , T e r r a s s a , A l f r e d o , P o n s , 
E n d i k a , N i e t o , G i n e s ( G e n o -
v a r d ) , P a u ( O b r a d o r ) , J o r d i , 
S e r r a l t a 
C o m a n o r m a l s e s p o d e n 
c a t a l o g a r e l s r e s u l t a t s o b t i n g u t s , 
si b é a M a n a c o r m a l g r a t la 
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d i f e r è n c i a e n t r e e l s d o s e q u i p s 
e l s hi p l a n t a r e n c a r a a l s l o c a l s i 
a m b u n p o c d e s o r t h a u r i e n p o g u t 
t r e u r e u n e m p a t , p e r ò l a d e r r o t a , 
t o t i q u e s e m p r e é s d e r r o t a , v a 
s e r h o n r o s a . A S e s P e s q u e r e s 
e l s d o s e q u i p s e r e n m o l t i g u a l s i 
e l r e s u l t a t v a s e r b a s t a n t j u s t p e l 
j o c q u e d e s e n v o l u p a r e n a m b d ó s . 
E l s l o c a l s s ' a v a n ç a r e n e n e l 
m a r c a d o r i t e n g u e r e n c o n t r o l a d a 
l a p i l o t a i el r i t m e d e l p a r t i t f i n s 
q u e e l s e m p a t a r e n . A q u í b a i x a -
r e n u n p o c l a g u à r d i a i e l p a r t i t j a 
n o d o n à m é s d e s í . 
Alev ins 3 a 
C a m p R e d ó 4 - S a n t S a l v a d o r 2 
G o l s : C o l l 
A l i n e a c i ó : A l b a ( B r a y a n ) , S e r r a 
( F o n t ) , M a s s a n e t , B e r n a t , C o l l , 
A n t o ñ i t o , D a v i d , C a r r i ó , D a n i , 
T o n i A r n a u ( B o s c h ) , G i n a r d 
S a n t S a l v a d o r 0 - F e r r i o l e n s e 0 
A l i n e a c i ó : P . V i c e n s ( A l b a ) , 
M a s s a n e t , T o n i A r n a u , B e r n a t , 
S e r r a ( C a r a b a n t e ) , C o l l , B o s c h , 
G i n a r d ( N a d a l ) , J u a n f r a n , D a -
v i d , G i l ( F e l i p ) 
D e r r o t a i m m e r e s c u d a a P a l m a 
o n r e a l i t z a r e n u n d e l s m i l l o r s 
p a r t i t s d e l a t e m p o r a d a , j a q u e e l 
r e s u l t a t e s v a d e c i d i r e n e l s 
d a r r e r s d e u m i n u t s . F i n s l l a v o r s 
e l r e s u l t a t e r a 1 -1 i n o e s p r e v e i a 
c a p c a n v i p e r ò a a r r e l d ' u n a 
j u g a d a u n p o c d u b t o s a e n u n a 
l le i d e l ' a v a n t a t g e a f a v o r d e l 
S a n t S a l v a d o r p e r d e r e n l a p i l o t a 
i e l s l o c a l s f e r e n el s e u s e g o n g o l 
q u e d e s c o m p o s à e l s n o s t r e s i 
d ' a q u í el r e s u l t a t f i n a l . A S e s 
P e s q u e r e s c o n t r a e l s f e r r i o l e r s 
n o t e n g u e r e n t a m p o c el s a n t d e 
c a r a j a q u e a q u e s t s n o f e r e n r e s 
e n a t a c i f o r e n s e m p r e d o m i n a t s 
p e l n i n s d e " T a c h a " , p e r ò d e 
c a r a a p o r t e r i a n o e s t a r e n 
e n c e r t a t s i a q u e s t i c a p a l t r e v a 
s e r e l m o t i u d e l ' e m p a t f i n a l . 
B e n j a m i n s 
i i l ï l l l l l l l i 
•• • . . • . • • • • . 
l i l i : : v y j t g 
S t c p h a n i e B c l l u z i , l a n ina d ' A r t à 
f ede rada a l 'equip de Ben jamins de 
futbol. 
A r t à 1 - M a n a c o r 0 
G o l : S t e p h a n i e 
A l i n e a c i ó : C é s p e d e s , G i n a r d , 
C a r a b a n t e , S e r g i , F e l i p , I s m a e l , 
N a d a l , S t e p h a n i e . R o d r i g o , 
A l b e r t o 
V i c t ò r i a m e r e s c u d a c o n t r a e l s 
m a n a c o r i n s i q u e m o l t b é p o d i a 
h a v e r e s t a t m é s a m p l a p e r ò l a 
s u p e r i o r i t a t d e l s l o c a l s s o b r e e l 
r i v a l , t r a d u ï d a a o c a s i o n s n o e s 
v a v e u r e r e c o m p e n s a d a a m b m é s 
g o l s . V a s e r S t e p h a n i e , l a 
p r i m e r a n i n a e n l a h i s t ò r i a d e 
l ' A r t à f e d e r a d a e n u n e q u i p , l a 
q u e v a f e r el g o l d e l t r i o m f . U n 
t r i o m f q u e m a i n o e s v a v e u r e e n 
p e r i l l j a q u e e l s f o r a n s f e r e n 
m o l t p o c s m è r i t s e n a t a c . A la 
s e g o n a p a r t n o t i r a r e n ni u n so l 
e s p o r t s 
p i c a p o r t a , p e r t a n t f e t e l g o l p e r 
p a r t d e l s l o c a l s , e r a m a l d e f e r 
q u e c a p p u n t v o l à s d e S e s 
P e s q u e r e s . 
P r e - B e n j a m i n s 
A r t à 2 - M a n a c o r 1 
G o l s : G i l , R o s a 
A l i n e a c i ó : R e y n é s , G i l , J o s h u a , 
C o l l , B r a z o , T o r r e b l a n c a , R o s a , 
O r t e g a . R i e r a , N i c o l a u , J o r d i , 
V i d a l 
C a n P i c a f o r t 4 - A r t à 2 
G o l s : G i l , B r a z o 
A l i n e a c i ó : R e y n é s , G i l , J o n a -
t h a n , J o s h u a , C o l l , R o s a , B r a z o , 
T o r r e b l a n c a . R i e r a , O r t e g a , 
J o r d i 
V i c t ò r i a d e l s m é s p e t i t s e n u n 
p a r t i t q u e s e ' l s p o s à c o l l a m u n t 
j a q u e e l s v i s i t a n t s s ' a v a n ç a r e n 
e n el m a r c a d o r . A i x í a c a b à e l 
p r i m e r t e m p s . A l a r e p r e s a 
s o r t i r e n d i s p o s a t s a d o n a r i a v o l t a 
a la t r u i t a i s e g u i r i m b a t u t s a S e 
P e s q u e r e s i a f e q u e h o f e r e n i 
a m b t o t m e r e i x e m e n t i e n c a r a 
a m b u n p o c m é s d e d i f e r è n c i a 
e n el m a r c a d o r j a q u e o c a s i o n s 
e n t e n g u e r e n . A C a n P i c a f o r t e l 
r e s u l t a t v a s e r m é s o m a n c o 
n o r m a l j a q u e c o m h a p a s s a t a 
d i v e r s o s p a r t i t s l l u n y d e S e s 
P e s q u e r e s , s e m b l a c o m si s e 
s e n t i s s i n e s t r a n y s s o b r e e l 
t e r r e n y d e j o c i b a i x e n u n p o c e l 
s e u r e n d i m e n t h a b i t u a l d e l j o c 
q u e p o d e n d e s e n v o l u p a r a m b l a 
q u a l c o s a é s d i f í c i l q u e t r e g u i n 
r e s d e p o s i ti u . P e r ò j u g a n t p a r t i t s 
j a a p r e n d r a n a r e n d i r t a n t a S e s 
P e s q u e r e s c o m a l s a l t r e s c a m p s 
d e M a l l o r c a . 
F L O R I S T E R Í A LITA 
cl V i nya , 2 9 - A r tà 
T e l . 971 83 55 5 4 
Ba lears 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : n a t u r a l s , s e q u e s . . . 
C O M P O S I C I O N S DE T O T T I P U S P E R : i g l é s i e s , r e s t a u r a n t s , 
h o t e l s . R a m s d e n ú v i e s , c e n t r e s . . . F u n e r à r i e s : c o r o n e s , r a m s , 
c e n t r e s . . . 
P L A N T E S : n a t u r a l s i a r t i f i c i a l s . 
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29 gener 1999 
c l o e n d a 
Racó 
C o m a c l o e n d a d e les festes de San t 
An ton i i t a m b é de la p resen t ed ic ió , 
i n se r t am avui una fotograf ia q u e 
da ta del d ia de San t Anton i de l ' any 
1955 , q u e va ser p resa j u s t desp rés 
de l 'ofici , t e n i n t d e m a r c l ' abeurador 
a n o m e n a t p e l s a r t a n e n c s c o m 
l'abeurador de Capdepera, q u e es 
t roba j u s t a la sor t ida d ' A r t à a la 
ca r re te ra de ses Pesqueres. 
C o m p o d e u c o m p r o v a r es t racta de 
la B a n d a de m ú s i c a d ' a l e s h o r e s al 
comple t , els di moni s i els dos Obre r s 
Majors de la festa. L a b a n d a no e ra 
tan n o m b r o s a c o m la q u e ten im 
a c t u a l m e n t j a que e ren pocs el 
j o v e s que aprenien sol fa per aquel les 
saons . A l g u n s dels re t ra ta ts j a han 
passa t a mi l lo r v ida i e ls al tres j a no 
necess i ten ésse r m e n a t s de la m à . 
Els a n o m e n a m c o m s e m p r e , c o m e n -
ç a n t p e r la f i l e ra d e d a r r e r a i 
d ' e s q u e r r a a dreta: 
Ped ro C o l o m , Ton i Xinet , J a u m e 
Fustere t , Gu i l l em Bisquer ra , P e d r o 
Clare t i Ton i S a l e m . 
S e g o n a filera: 
Ton i B l a n c o s (d imon i pet i t ) , Joan 
Te r re s (Obre r ) , Biel Xoro i , Toni 
Esp inosa , T o m e u Sansa lon i , Mateu 
M e t l e r , Rafel P a n s e c o l a , Je roni 
M u r t ó , Sebas t i à Ba laguer , Miquel 
Pu ig i A n d r e u Gal le t . 
Aco ta t s : 
Mique l S a l e m , a l e sho re s el director 
de la B a n d a , l ' a m o en Mique l de 
Xiclat i (Obre r ) , Rafel Capa r ro t i 
t anca la llista F r a n c e s c Rec to r (el 
d imon i g ros ) . 
El q u e va fer la fotograf ia fou el 
ce lebèrr im fotògraf a r tanenc , J aume 
Lluïset . 
E N D E V I N A L L A 
de Pere X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
Els Reis Màgics 
M a i e n d e v i a f e r c o m p t e s 
el c a s q u e a e l l s e li f a 
a m o l t s p o b l e s i A r t à 
d e f e s t e s b o n e s i m o l t e s . 
E n t r e t o r r a d e s i c o p e s 
m o l t s d e j o v e s f a n tas-tà 
u n p o c a q u í , u n p o c a l l à 
q u a l c ú a c a b a d o n a n t t o m b e s . 
( E l s ( S w t O T 
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